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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
¡LEY autorizando "aZ Ministro de Hacienda para 
establecer un régimen transitorio de la contra-
iación mobiliaria de Fondos públicos, valores 
industriales y mercaf¡7es.—Página 2464. 
•í, • 
• ¿ 5 0 B I E R N 0 D E L A N A C I O N 
ÍGIO 
BOl. 
]VnNIS,TERIO DE HACIENDA 
f í E C R E T O nombrando Jefe del Servicio Nacto-
-isí na? de Régimen Jurídico de Saciedades Anóni-
^ m a s a D . Carlos González B u e n o . — P á r . 2465. 
MINISTEEIO DE JUSTICIA 
'{Orden alzando la .suspensión de empleo y sueldo al 
. .Magistrado D. Emilio Macho Quevedo.—Pág. 2465. 
Iptra nombrando a D. Miguel Otero Saavedra, as-
pirante al Cuerpo- de Registradores de la Propie-
dad.—Página 2465. 
P t r a nombrando Arquitecto-Inspector de Prisiones 
a D. Francisco de A. Navarro Borras.—Pág. 2465. 
Otra- acejptándo a D. Jpsé Alzaugaray y Jácome la 
f . r e n u n c i a del cargo ríe'- 'Arquitecto-Inspector de 
¿,. Pnsiones.—Página 2465. 
itra nombrando Abogado Fiscal d - la Audiencia Te-
rr i tonal- de Valladolid a D. José M. Leirado Sa-
. c r i s t an . -Pag ina 2465. 
tó nombrando Magistrado suplente de la Audien-
cia Provincial de Orense a D. Alfredo Pérez Se-
n a n t e s . ^ P a g i n a 2466. 
S i n excedencia voluntar ia al Secreta-
oLJ^^ Consagrada D. Alfonso Carro 
^^Crespo.—Paginas 2465 y 2466. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
S n ^ ' ^ l ^ r í ' ^ í ^ " próximo día 22 se dé en 
uui IOS (..entres de enseñanza una lección sobre 
i / m n ^ r Prinio de Riveí-k, en 
[emona de este.—Página 2466. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
en disponiendo que el Ingeniero del Cuerpo de 
-aminos D. Francisco - Mart ínez Tourné, cese en« 
"sus funciones de Ingeniero Director de las Obras 
del Puer to de Algeciras.—Página 2466. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden disponiendo, con carácter provisional, la fo r -
m a de regular y normalizar el abastecimiento del 
alcohol.—Páginas- 2466 y 2467. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
ESCALA COMPLEMENTARIA.—Orden creando la 
Escala Complementaria con arreglo a las bases 
que se citan,—Páginas 2467 y 2468. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta condecoración a D. Santiago Bece-
r r a Vacas y otros.—Páginas 2468 y 2469. ' 
SUBSECRETARIA DE MARINA . 
Destinos.—Orden asignando destino al Capellán don 
Mar t ín Domingo Pons.—Página 2469. 
Hab i l i t a c iones . - ^ rden habil i tando, pa ra empico de 
Teniente Maquinista, a D. José Alonso García.— 
Página 2469. 
JEFATURA ÍDE MOVILIZACION, mSTRUCCION, 
. Y RECUPERACION 
Destinos.—Rectificando la Orden de 8 del actual 
(B. O.l núm". 135) por la que se destinaba al Alfé-
rez provisional D. Rafael Bermúdez Gallego, en 
el sent ido de que,su verdadero empleo es el d,e Te-
niente provisional.—Página 2469. 
Dejando sin efecto el destino al Teniente provisio-
nal de Artillería D. Alberto Fernando López.—Pá-
gina 2469. 
Militarización.—Militarizando a Hipólito Rodríguez 
Lorenzo y otros.—Páginas 2470 a 2479. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Aduanas.—Rela-
ción de los. sucedáneos del café.—Página 2480. 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de Justicia.—Requi-
riendo a los que fo rman el Cuerpo de Aspirantes 
a Personal Administrativo del Tribunal Supremo 
y Audiencias Territoriales p a r a su presentación 
en este Ministerio.—Página 2480. 
Concediendo un plazo de diez días pa ra cubrir inte-
# : • 
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r i i iamente las Oficialías de Sala vacantes del Ti i-
buna l Supremo.—Página 2480. 
Concediendo un plazo de diez días pa ra cubrir in -
• it-erinamente las Secretarias vacantes y la Vice-
•secretaría del Tribunal Supremo.—Pgs. 2480 y 2481. 
fclDüCACION NACIONAL.—Servicio Nacional de Pri-
f Miei'a Enseñanza.—Circular sobre maestros consor-
) tes.—Página 2481. 
Befaíui'a de los Servicios de Arcíiivos y Bibliotecas.— 
¡Relación d r las obras inscritas -en "el Registro Pro-
- .vlsional de la Propiedad Intelectual . Números 189 
y 190.—Página 2481. 
jOiBRAS PUBLICAS.—Subsecre tar ía . - Incorporanao 
al servicio a l . In terventor del Estado en los Fe-
rrocarriles D. Luis Mellado Romero.—^Página 248i I 
Id. al id. cumplida su sanción al Ayudante de Obraj 
Públicas D. Antonio Locasa Lalueza.—Pág. 2481. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Subsecretaría.—ReíaJ 
ción de los aumentos de sueldo concedidos al per. 
sonal de la ext inguida Subsecretaría de la Marinjl 
Civil que se indica.—Páginas 2481 y 2482. 
ANEXO NUM. 2.—INDUSTRIA Y COMERCIO.—Ser. I 
vicio Nacional de Comercio y Política Arancelaria, I 
Relación de exportadores. Números 878 a 1.162,-,[ 
Páginas 25 a 32. • 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios pas 
ticuiares y Adniinistiación de Justicia—Págin» 
331 a 334. ' 
JEFATURA DEL ESTADO 
L E Y 
Con el fin de evitar la transmisión de títulos ilegítimamente adquiridos, que pudieran prov 
ceder de robos y expoliaciones cometidos en la zona marxista, se dictó en diecinueve de septiem-
bre de mil novecientos treinta y seis el Decreto número ciento diecinueve, que prescribió la inter-
.vención necesaria de fedatario oficial en la negociación de válores públicos, industriales y mercan-i 
.tiles, dejando en suspenso lo establecido en los artículos setenta y cuatro y quinientos cuarenta 
,y cinco; número segundo, del Códigp de Comercio. 
N o es momento, ciertamente, el actual, para alterar dicho criterio, mas hallándose cerrada !a 
Bolsa de Bilbao y habiendo cobrado la contratación de títulos mobiliarios un vuelo considerablt 
al calor de la confianza en el porvenir económico de. España, sucede, que las transacciones se rea-i 
lizan esporádicamerrte, sin la existencia de un centro regulador y con los indudables inconvenien-i 
tes que 'tal situación supone. 
En su virtud, 
D I S P O N G O : -
\ 
Artículo único.—Sin perjuicio de lo prescrito en el Decreto número ciento diecinueve de dieci-
nueve de septiembre de mil novecientos treinta y seis, se autoriza al Ministro de Hacienda; 
a) Para establecer un régimen transitorio de la contratación mobiliaria de Fondos públi-
tos , valores industriales y mercantiles. 
b) Para acomodar las exenciones pertinentes del Impuesto de derechos reales al ordena 
íniento que se dicte en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior. 
^ c) Para aplazar la liquidación de las posiciones a término ^ue existieran en las Bolsas oS' 
tlales en dieciocho de julio de mil ^novecientos treinta y seis. 
A s í lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos, a diecisiete de noviembre de mil nO' 
yecientos treinta y ocho.—Tercer A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
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GOBIERNO DE LA NACION 
O B C R B T O 
I M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
A propuesia del Minis t ro de Hacienda y previa 
deliberación ael Conse jo de Ministros , 
Nombro j e fe del Servicio Nacional de Régimen 
Jurídico de Sociedades A n ó n i m a s a don Carlos José 
Rónzale : Bueno, A b o g a d o del Estado. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diez de noviembre de mil novecientos 
treinta y o. he .—III A ñ o Triunfa»!. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Hacicnda. 
Andrés Amado y Rcygodaiid. 
de ViUehardct 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
limo. Sr-: Vis to el expediente 
seguido al Magis t rado don Emi-
Ifo Maclio-Quevedo y García de 
los Rios, y de conformidad con 
lo propuesto por V. I-, se acuer.da 
alzar la sus'pensión de empleo y 
sueldo "del referido funcionario; el 
reintegro del m i s m o ^ l ejercicio de 
sus funciones en la Audienc ia de 
Santander y el abono de los ha-
beres que hubiere de jado de per-
cibir desde la fecha de la suspen-
sión. 
Dios guarde a V. I. muchos 
«ños. 
'Vitoria, 16 de noviembre de 
1938. - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe, del Servició Nacio-
nal de Justicia, 
a; 
" limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en la O r d e n de 7 de 
j. octuore último, p.or haber ap.ro-
baüo el primer ejercicio de las 
«posiciones al Cuerpo de aspiran-
j, tes a Registradores de la Propie-
dad convocadas en la "Gaceta de 
Madr id - el dia 9 de noviembre 
de .19J3, con la calificaciór de 51 
• puntos 10 centésimas, y habérsele 
^ ¿ ^ x p e d i d o con fecha 6 de septiem-
; ^ b r e del corriente año el t i tulo de 
. ^ C a b a l l e r o Muti lado de Guer¿a por 
¡j,^  ia i atria, este Ministerio ha teni-
flo a bien nombrar a don Miguel 
<Jtero Saavedra aspirante ' al Cuer-
po de Registradores de la Fropie-
! «ad, sin precisar el número dé 
_ * « r d e n que le" corresponde en tanto 
se conozca totalmente el de 
f íi^utilados que soliciten v tengan «creciio a igua' nombramiento . 
Dios guarde r. V . I. muchos 
años-
Vitoria , 16 de noviembre de 
1 9 3 S . - I I I A ñ o Tr iunfe! . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
na l de los Registros y del No-
tar iadp. 
l imo. Sr.: Este Minister io se ha 
servido n o m b r a r Arqui tecto-Ins-
pector de Prisiones, con carácter 
provisional, • en la vacante produ-
cida por renuncia de don José Al-
zugaray y Jácome, a don Fran-
cisco A. de N a v a r r o Borrás, Ar-
quitecto de esa Jefa tura del Ser-
vicio Nacional . 
Lo digo a V . I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V- I- muchos 
años. 
Vitoria . . 7 de noviembre de 
1958—III A ñ o Triunfal.^ ' ' 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
l imo. Sr-: Este Ministerio se ha 
servido aceptar la renuncia que, 
por haber sido nombrado para 
cargo, de su profesión en otro De-
par tamento, , ha presentado don 
'^ Tósé AlzugaYay y Jácome, del de 
Arqui tecto-Inspector de Prisiones. ' 
dependiente de esa Jefa tura del 
Servicio Nacional . 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
año.s. 
Vitoria. 7 de noviembre de 
1558—111 A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ .AREVALO 
Ihno. Sr. lefe del Servicio Nacio-
nal Je Prisiones 
l imo. Sr.: De conformidad con 
lo establecido en el articulo trein^ 
ta del Estatuto del Ministerio Fis-
cal, en relación con lo dispuesto 
en el capitulo cuarto del Regla-
mento. Org.Tnico del mismo, se 
nombra Abogado Fiscal de la A u -
diencia Terri torial de Valladolid, 
vacante por traslado de don N a r -
ciso A. Alonso Fernández , a don 
José ^ \ar ía Leirado Sacristán, 
Abogado Fiscal de categoría de. 
entrada, que desempeña el cargo 
de Teniente Fiscal de la Aud ien -
cia Provincial de Lugo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años- >1 
Vitoria,, 9 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
, TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr-: Vista la propues ta 
elevada a este Miní.sterio por la 
Jun t a de Gol?ierno de .la Aud ien -
cia. Provincial de Orense,^ de con-
formidad con lo dispuesto en el 
articulo sexto de la Ley adicional 
sobre organización del Poder Ju- , 
dicial, se nombra Ma^gistrado su" 
píente de la referida Audiencia a 
don Al f redo Pérez Senantes, Abo-
bado. ' 
Dios guarde a V. I. muchos 
años- . 1 
Vitoria. 7 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia-
Accediendo a lo solicitado pof 
don Alfonso Carro Crespo, y de 
coníormidad con !o prevenido en 
e; articulo 33 del Decreto de pri-
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mero de junio de 1911, modifica-
do por el de "22 de enero de 1935, 
Se acuerda concederle la exce-
dencia de! cargo de Secretario del 
Juzgado "de Pr imera Instancia e 
Inst rucción de Fonsagrada , que 
ac tualmente desempeña-
Lo que digo a V . E. para su co-
nocimiento' y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V . ' E. ínuchos 
años. 
Vitoria, 7 de noviembre de 
1 9 3 S . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la A u -
diencia Terr i tor ial de La Coru-
ña. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
O R D E N 
l imo Sr.: La altísima persona-
l idad de José An ton io Pr imo de 
Rivera," f igura histórica nacional, 
culminó en su muer te heroica: su 
úl t imo acto de servicio por Es-
paña . 
Camino de esta preeminencia 
f u é su vida y su obra, que logra-
ron el acorde espiritual y huma-
n o más perfecto: el de la creación 
•que arraiga en el alma de un pue-
blo. 
Su palabra y su acción promo-
vieron en nues t ra patr ia un modo 
de pensar y de ser. pun to de pár-
t ida de considerables i lúdeos na-
cionales que se alzaron en horas 
difíciles por la sagrada causa de 
España. 
La sign:fi.cación de esta f igura 
s e ñ e r a de nues t ro Moviriiiento 
debe ser la pr imera lección de las 
juven tudes españolas. 
P o r ' todo ello, este Ministerio 
ha dispuesto': 
Pr imero-—En todas las escuelas 
y Cent ros de enseñanza de Espa-
ñ a será dedicada, el día 22 del pre-
sente mes, una lección en memo-
ria de José An ton io Primo de Ri-
> e r a , y para explicar su vida y su 
obra. 
De l cumplimiento de 
esta O r d e n darán cuenta los Ins-
pectores de Pr imera Enseñanza y 
Directores V R e c t o r e s de los Cen-
tros, a través de lafe correspondien-
tes Je fa tu ras Nacionales . 
Lo digo a V . L para su cono-
cimiento y efectos opor tunos , 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 16 de noviembre de 
1938—III A ñ o Tr iunfa l . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
l imo. Sr. Subsecretario ,dc este 
Depar tamento . 
A A I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S • 
O R D E N 
limo.. Sr . : Estp Minister io ha 
dispuesto que el Ingeniero prime-
ro del Cue rpc de Caminos don 
Francisco Mart ' .nez Tourné , cese 
en sus funciones de Ingeniero Di-
rector de las O b r a s y Servicios 
del Puer to de Algeciras, pasando 
a desempeñar el cargo de Inge-
niero . Director de la J u n t a de 
Obras del Puer to de Cádiz, va-
cante por fallecimiento del Inge-
n'^rro Jefe de p r imera ' clase del 
mismo Cuerpo , don, Vicente Mi-
Ilán, Sánchez. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos opor tunos . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander , 12 de noviembre de 
1938.-I . II A ñ o Triunfal-
' ALFONSO PEÑA BOEUF. 
l imo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de ' Obras Públicas. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
O R D E N 
l imo. Sr.: Encomendada a la Co-
misión Interministerial del Alcohol 
entre otras misiones, la de regu-
lar la distribución de -ese líquido, 
y es tando en estudio su ordena-
ción definitiva, se ha hecho sentir 
de momento , por circunstancias, de 
época y / t i e m p o , ía necesidad de 
dictar una disposición de carácter 
provisional que regule y normalice, 
en lo posible, el abastecimiento del 
alcohol, según los usos a que deba 
ir dest inado. x 
Por ello, vengo en. disponer lo 
siguiente: . . 
1.2 P o d r á n solicitar suminis-
tros de alcohol los industr ia les 
Cpara su propio consumo) , y los 






público en general ) que lo destj.i 
nen a a lguno de los. siguiente) 
usos: 
A-—Vinos-, aguardientes o lico-
res para exportación-
B-—Encabezamientb de vinos-
- ¿ -—Fabr icac ión 'de agüardienta 
compuestos y licores, para consit 
mo interior. 
D-—Fábricas de rectificación i 
alcohol vínico. i 
E-—Fábricas de productos indisi 
triales-
F .—Per fumer ía . 
G-—Detal l is tas para consumo (i| 
general. 
2-9 Las peticiones de alcohi^  
deberán cursarse en las siguieii'^.: ci 
te fo rma : ^ , 
a) ' Cada, peticionario dirigirá il-í - añ 
G o b e r n í 4 o r Civil de la provinciil'? 
instancia en la que -figurará k 
cant idad y clase de alcohol qw 
solicité hasta fin.de año y el usi 
a que ¡o destina-
b) En el caso de necesitar di'f: 
versas clases de alcohol jo pre-í;; 
cisarlo pa ra diversos usos, prcf:; 
sentará u n a instancia para cadiÉÍ^  
clase, del mism.o y para cada ^ 
tino industr ia l que pre tenda darle;'"' 
c) A n t e s de ser entregada en|; 
el Gobie rno Civil, se presentarájL 
las instancias al Inspector Esp r^ .Qj 
cial de A d u a n a s para su infornie,®^: 
el cual lo" realizará de, acuerdo con 
las instrucciones directas que. b s / 
brá- recibido por coijducto del Go'HT' p 
bierno Civil y emanadas de estjf^  ¿ 
Presidencia de la Comisión In-i ,.g 
terministerial del Alcohol. • T 
d ) Cumpl ido él p r e cedenttf ^ 
t rámite previo, el iiiteresado so'l,. - la 
meterá su instancia a la. aproblj 
ción del Gobie rno Civil de su pwfc.;, 
vincia^ -• •'i" 
e) Aprobadas las instanciar'" 
los peticionarios las retirarán 
dicho Cen t ro Oficial, entregán'É 
dolas a su habi tua l suminÍ5tradot|S 
( fabr icante o 'a lmacenista) , conU^ 
justificación del pedido. 
f ) Los almaceni.stas presentí 
r án en el G o b i e r n o Civil , por ti 
plicado, relación totalizada de lí 
peticiones q u e hayan recibido, 
acompañada de las instancias á"'' 
tor izadas que comprenda la mis* 
ma. Las diferentes clases de si'! 
cohol deberán presentarse en 
laciones distintas- Como ^'^^'"¡"gsr 
previo deberán pasarse las 
ciones citadas por las Inspéccioncs^^i^! 
de A d u a n a s para deducir de uc rj.uu<»iids pcird ucuuwii uv - .a 
mismas las existencias de alcotioi^  
que tengan los almacenistas- : 
g ) El Gobierno Civil devolve'l 
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U l H á una ^^ ^^^ relaciones autoriza-
n ^ j s al almacenista, la cual le ser-
t i r i pará sust i tuir a las peticio-
nes que • comprenda la citada re-
lación y como justificación de los 
«¿idos q^ie f o i ^ u l e a fábrica o 
I otros almacenistas. 
H) Las fábricas cumplimenta-
tarán los pedidos que vayan acom-
pañados de instancias o relacio-
nes autorizadas y remit irán a la 
fresidencia de la Comisión Inter-
ministerial del Alcohol (Ministe-
rio de Industr ia y Comerc io) , no-
ta de las instancias y relaciones 
que hayan recibido. 
, p.2 Se excluye del t rámite in-
j '&ado a los suminis t ros para De-
- J f e n s a Nacional y Sanidad que h a n 













p í o s 
irá al 
juarde a V. L muchos 
años. 
«• ^Bilbao, 16 de noviembre de 
1938.-III 'Año Tr iunf í J .—P. D-, 
l.vEl Subsecretario, Ricardo F. Cue-
vas. _ " ' , 
Sr. Subsecretario • de este Ministe-
rio.—Señores-• 
MINISTERIO D E DEFENSA 




, ÍPíca cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto de fecha 12 
de mayo de 1938, publ icado en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
| T A D O , núm. 571, se crea la E.s-
•• Cala Complementaria con arreglo a 




I J j t ^ 
Jvfl " 
.Articulo primero. — Las Autor i -
dades. Militares que podrán propo-
ner el- pase a la EscaJa Comple-
mentaria serán: 
j En el Ejército-. 
Los Generales Jefes de los 
Ejércitos. 
El General Jefe del Aire, 
t i Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Mar ruecos 
Los Generales Jefes de las Re-
giones Militares, y 
i Comandan tes Genera les 
de Baleares y Cs-narias. 
•£'3 la Armada: 
Los Comandan tes Genera les 
de los Depar tamento? . 
Almiran te de la Escuadra 
Almiran te Jefe d« la Juris-
dicción. en la capital. 
U n o s y otros elevarán las pro-
puestas aJ Ministro de De-
• . fensa Nacional . 
Artículo .secundo.—Los Jefes y 
Oficiales que. deseen pasar a .for-
mar parte de la Escala Comple-
mentar ia lo solicitarán, por ins-
tancia, del Minis t ro de Defensa 
Nacional , por intermedio de la 
Subsecretaría correspondiente. 
Artículo tercero.—Los destiño.s 
reservados a los Jefes y Of i t ia les 
que pasen a fo rmar par te de la 
Escala,-complementaria serán los 
siguientes^ 
A) ' En el Ejército: 
En los Cuerpos y Arrtias de 
Estado Mayor , Infanter ía , 
Caballería, Art i l ler ía e In-
genieros, únicos que cbpt.i-
rán con ella. 
Estados Mayores de los Servi-
CÍ.OS Territoriales. , 
En los Cuerpos A r m a d o s : 
.'aquellos cuyo desempeño no 
implique mando dé t ropas 
con armas y si prestar ser-
vicio económico dentro de 
lo ; Cuarteles , siempre que a 
su nombramiento no se 
. oponga lo dispuesto en la 
legislación vigente. 
Jueces permanentes y even-
tuales de Regiones y Pla-
zas. ' 
Cent ros d e Movilización y Ca-
jas de Recluta. 
. Personal d« Jefes y Oficia-
les de los Negociados de 
retiros, quinquenios , C r u z 
de San HTermenegildo^y Ho-" 
jas de servicio del Ministe-
rio de Defensa N íc iona l . 
Id. id. de- las Secciones de 
Contabi l idad de las Regio-
_nes Mili tares, excepto el pri-
mer Jefe, 
Personal del Conse jo d t A d -
ministración de la C a j a de 
H u é r f a n o s de la Gue r ra . 
En tanto no se consti tuya el 
Ejército del Aire, el Genera l Jefe 
del mismo queda facult&do para 
utilizar el personal a sus órdenes 
en la fo rma que juzgue más acer-, 
tada, proponiendo d Minis t ro de 
Defensa Nacional el pase a las Ar -
mas o Cuerpos- de origen de los 
Jefes u Oficiales que no sean pre-
cisos, y hacrendo constar los mo-
tivos de la propuesta , por si los 
mismos pudieran dar origen a que 
el interesado pasase a la Escala 
Complementa r ia . 
B) En la Armaría: 
Cuerpo General. 
Los de las Comandroc ias y 
Ayudan t í a s de Marina. 
Jefe del Pr imer Negociado 
Sección Personal (S. T. ) 
Jefe de Hidrograf ía del Obs'.-r-
vatorio Mar ina (S. T-). 
Jefe del Servicio Histórico del 
. Estado Mayor (S. T. ) . 
Jefe del Negociado Clr'áifica-
ción y Recompensas (S. T.), 
A y u d a n t e Mayor de la Subse-
cretaría de Mar ina (S. T . ) 
(L. D . M.) . 
Pr imera Sección del Observa-
torio de Mar ina (S. T. ) . 
Jueces Pernjarientés de las Ba-
ses N a v a l e s Principales 
(S. T.) . 
Jefe del Registro Genera l de 
la SubsecretDria de Mar ina 
(S. T.) , 
. Auxi l ia r tlel Pr imer Nego.ci.i-
do de la Sección d i Perso-
nal (s; T . ) . 
Auxi l ia r del Segundo Nego-
ciado de la Sección de Per-, 
sonal (S. T. ) . 
Observator io de M a r i n a 
-XS. T. ) . 
Jefe Detal l Servicios Técnicos 
de Arsenales (S. T . ) . 
Segundos Jefes y Jefes del 
Detall de las A y u d a n t í a s 
M a y o r e s de A r s e n a k s 
(S. TO. 
Jefes Sección Reclutamiento 
de Estados Mayores y Bases 
Nava les (S. T. ) . 
Segundo Jefe y J e f í Detall dfe 
Ayudan t í a M a y o r de la 
Subsecretaría de Mar ina ; 
(S. T . ) . . 
2 . ° Maquinistas. 
Auxiliaces de los Jefes de los 
Servicios d e , M á q u i n a s de 
los tres Depar tamentos . 
Comisión de recepción de 
combustibles en el Nor te . 
Inspectores de los servicios de. 
máquinas y conservación de 
buques desarmados en las 
A y u d a n t í a s Mayores de los 
Arsenales . 
Inspección de abastecimiento 
de combustibles en los t res 
Depar t amen tos y Base N a -
vrJ de Mahón . 
3 . " Infantería' de Marina. 
Similares a los ;eñal-ádos pa-
ra el Ejército. 
Articulo cuarto.—El personal de 
esta Escala podrá estar en las si-
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iuac iones señaladc»3 en el Decreto 
'de 7 de sept iembre de 1935 y le 
comprende también las instruccio-
n e s aprobadas por R. O . de 5 de 
•junio de 1905 (C . L. núm. 101). 
Burgos, 18 de noviembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iun fa l . 
El Ministro de D-gfensa. 
Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
"Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 d^ julio de 1921 
•!(C. L . -núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
¡.imento de 10 de marzo de 1920 v 
ÁDecreto de 26 de enero de 1937 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 99), 
se concede la Medal la de Sufr i -
ihiéntos por la Patr ia al personal 
d e l Ejército, Inst i tutos a rmados y 
IMilicia de Falange Española Tra-
•dicionalista y de las j . O . N- S^ 
q u e a cont inuación se relaciona: 
« Teniente Médico, asimilad y don 
S a n t i a g o . Becerra Vacas, her ido 
•menos grave, s iendo falangista , el 
Jdia 3 de octubre de 1936, Sin pen-
sión, por renuncia^ expresa del in-
t e r e s a d o en beneficio del Tesoro-
Brigada, asimilado, de Sanidad 
'Militar, don Rafae l Or t iz Ort iz , 
l i e r ido grave siendo soldado de 
«Artillería, el día 8 de abril de 
: 11937. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
t Sargento provisional del Regi-
miento de Arti l lería de Mon taña , 
i i úmero 2, don Francisco Mallo 
^González, her ido grave, s iendo 
soldado, el día 21 de febrero de 
11937. Debe 'percibir la pensión de 
¡12,50 pesetas mensuales, con ca-
rác ter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de marzo de 1937. 
í Sargento de la Sexta Bandera 
He Falange Española Tradiciona-
l is ta y de las J. O . N . S. de Cas-
kill», d o n Edua rdo Rodríguez^ 
p e r n á n d e z - A n d e s , her ido grave el 
día 4 d e sept iembre de 1937. D e " 
be percibir la pensión de 12,50 
•pesetas- mensuales , con carácter'^ 
vitalicio, a part i r del pr imero de 
octubre de 1937. • 
, Cabo indígena, n ú m . 3.280, del 
.Grupo Refrulare.»: de Te tuán , nú-
m e r o 1 A b d e r r a h a m a n Ben Lar-^ 
t i Dukal i , her ido grave el did 5-
We agosto d e 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales; con carácter vitalicio, a 
partir del primero de septiembre 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería A r a g ó n , núm. 17, don Fran-
cisco Gracia» Garcés , herido grave 
el día 16 de f e b r e r o ' d e 193u. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a par t i r del pr imero de 
marzo de 1938. 
Cabo indígena, .núm. 9-715, del 
G r u p o Regulares de Ceuita, nú-
mero 3, H a m e d Ben Ali Faxi, he-
r ido grave el día 27^ de agosto de 
1936. D e b e percibir "la pensión de 
12,50 pesetas mensuales , con ca-
rácter vitalicio, a part i r del pri-
mero de septiembre de 1936. 
Cabo del Pr imer Tercio de La 
Legión, don Ange l Ricondo Prie-
to, her ido grave, s iendo soldado, 
el día 19 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales; con carácter vi-
talicio, a par t i r del pr imero de 
agosto de 1937. 
• Cabo de la Milicia de F. E. T-
y de las J. O . N . S. de Burgos, 
don Ismael Romera Encinas, he-
r ido grave el día 21 de septiembre 
de 1937- Debe percibir la pensión 
de 12.50 pesetas-mensuales, con ca-
rácter vitalicio,, a part i r del prime-
ro de octubre de 1937-
Cabo de la Segunda Bandera de 
F. E. T. y de las J. O . N ; S. de 
Castilla,, don E d m u n d o Robledo 
Rojo, her ido grave el día 4 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part i r 
del pr imero de febrero de 1938-
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don Acacio Rodríguez, 
her ido grave el día 14 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales , con 
carácter vitalicio, a part ir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Soldado indígena número 107, 
del G r u p o Regulares de Te tuán 
número 1, M o h a m e d Ben Abde l -
gali Saidi, her ido grave el día 21 
de agosto de 1936- Debe percibir, 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir de pr imero de septiembre de 
1936. 
Soldado indígena núm. 16-957, 
del G r u p o Regulares de Melilla 
número 2, Aixa H a m e d Ben Mo-
hamed, her ido grave el día 21 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
jcnsión de 12,50 pesetas mencua-
cs, con carácter vitalicio, a par t i r 
del pr imero de noviembre de 1936 
Soldado indicena núm. 16-239. 
dél G r u p o i' 'c;-ulares do Ccu 
n ú m e r o 3, M o h a m e d Bcii Mamed 
Dukal i , herido grave el día 6 i'c 
noviembre d ; 1936. Debe percife] 
la pensión de i2,!50 peseras m'ej' 
sur.Ies, con carácter vitalicio, 
part i r del pr imero de dicieinii 
de 1936. ~ 
Soldado indígena número fr^ 
del G r u p o Regulares de TetuiJ 
número 1, Kaddu r Ben Ha®;,,^ 
Sarhoni , hp-ido grave el día 10,''m 
n o v i e m b r e ' d e 1936. Debe pe rck4 | 
la pensión de 12,50 pesetas nitif ® 
sua!es, con carácter vitalicio, apit| 
t ir del pr imero de diciembre c| 
1936, quedando anuladas las coJ. 
cedidas a los soldados indioeni] 
del mismo G r u p o Kaddur Bt^  
Sarhoni y Kaddu r E s n Haniei 
Sarhoni, en O r d e n de 24 de.octcl 
bre úl t imo (B. O- número 131 
por haberse 'padec ido error de ii 
prenta . 
Soldado indígena núm- n-zS/Jí^ ' 
del G r u p o Regulares de Ceuta niij 
mero 3, Abselan Ben Moliaiueí 
Lahaya, her ido grave el día 18 j | 
octubre de 1936. Debe percibir l | 
pensiÓTí de 12,50 pesetas-mensuJ 
les, con carácter vitalicio, a patS' 
del pr imero de noviembre de 19J5 
Soldado del Segundo Tercio di 
La Legión, don An ton io Ballestf 
TOS Blanco, her ido grave el día 11 
enero de 1937. Debe percibir IJ 
pensión de 12,50 pesetas mensu! 
les,, con carácter vitalicio, a 'pariii 
de pr imero de febrero de 1937. 
• Soldado del Regimiento de k 
fanter ia San Marcia l número 2! 
don Luis G a r d a Arenal , heridí 
grave el día 14 de jun io .de M 
Debe percibir !a pensión de 12,® 
pesetas mensuales, con caráctení 
talicio, a part i r del primero ¿i S 
julio de 1938. . ff 
Soldado del Regimiento de In ^ ; 
fanter ia San Marcial número 
don Ale jandro González Lope: 
her ido menos grave el día 7 él 
enero de 1938. Debe percibir ! | 
pensión de 12,50 pesetas menso:f 
les, con 'carác ter vitalicio, a parf' 
de primero de febrero de 1938 
Soldado del Regimiento de i 
fanter ia Bailen número 24, A 
Domingo Mar t ínez de Ilarduya 
Echezarreta, her ido grave el « 
2, de enero de 1938. Debe perdk 
la pensión de 12,50 pesetas me» 
sua es, con carácter vitalicio, a P^: 
tir de pr imero de febrero de 19'\ 
Soldado del Regimiento de 
fanter ia Sart Marcia l número Ai 
don Marcel ino Palacios Tajadii^í« 
her ido firave el día 5 de octubi'J 
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'de 1937- Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
caráct-er vitalicio, a part i r del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria n ú m e r o 28, 
don José Reices Docjo , her ido 
¡grave el día 24 de abril de 1938. 
~)ebe percibir la pensión de 12,50 
jesetas mensuales, con carácter vi-
alicio a part i r del pr imero de ma-
0 de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
a Legión, don Gonza lo Vil lamor 
/adillo, ber ido grave el día 23 de 
ebrero de 1937. Debe p t rc ib i r la 
ptnsión de 12,50 pesetas mensua-
Jes, con carácter vitalicio, a part ir 
primero de marzo de 1937. 
1 Soldado del Regimiento de Ar -
•tillería Ligera número 14, don Re-
m i g i o Benito Sáncliez, her ido gra-
; el día 14 de noviembre de 1936. 
ebe percibir la pensión de 12,50 
^esetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part i r del pr imero de di-
ciembre de 1936. 
Soldado del Reghniento de A r -
iillería Ligera número 14, don José 
'ICalvo González, her ido grave el 
ra 10 de abril de 1937- D e b e per-
ibir la pensión de 12,50 pese tas 
lensuales, con carácter vitalicio, a 
artir del primero de mayo de 
937. 
^ t Soldado del Regimiento Caza-
"idores de Vil larrobledo, Pr imero de 
aballería, d o n Da r ío Esgueva 
"ozo, herido menos grave eh día 
de noviembre de 1936. D e b e 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a part ir del pr imero de di-
ciembre de 1936. 
^ Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numanc ia , Sexto de Ca-
ballería, don Virginio Alónsb Sáiz, 
herido menos grave el día 12 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pens ión 'de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par t i r 
del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Num.-ncia, Sexto de Ca-
ballería, don Angel de la Riva 
^ o n z a l e z , ' h e r i d o grave el día 1 2 
tJe enero de 1937. Debe percibir la 
t ens ión de 12,.50 pesetas mensúa-
^s con carácter vitalicio, a par t i r 
,Pel primero de febrero de 1957. 
1 «guardia civil de la C o m a n d a n -
cia de Oviedo, don Juan Vila 
•^lorenó, herido grave el día 6 de 
ebrero de 1937. Débé percibir la 
«ensioh de 12,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a part ir-
Mi primero de febrero de 1937. 
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Gua rd i a civil de la Comandan-
cia de Salamanca, don Lsidoro Ru-
bio Bordallo, her ido menos grave 
el día 20 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , con carácter vi-
talicio, a pa-rtir del primero de dir 
ciembre de 1936. 
Gua rd i a del Cuerpo de Seguri-
dad" de Oviedo, don César Hi -
dalgo Mielgo, her ido menos grave 
el dia 24 de febrero de 1937- Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a part i r del pr imero de mar-
zo de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradición alista y 
dt las J. O . N . S. de Cala tayud . 
don Isaac Lou Sebastián, her ido 
grave el día 13 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales , con carácter 
vitalicio, a par t i r del primero de 
marzo de 1937. 
Falangista de la Cuar ta Bandera 
de Falange Española Tradicionalis-
ta y de las J. O . N . S. de Nava r ra , 
don A n g e l Mateo Mateo, her ido 
grave el día 4 de marzo de 1937, 
Debe percibir la _pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráctar vi-
talicio, a^ par t i r del pr imero de 
abril de 1937. 
Falangis ta dé la Pr imera Bande-
ra de F. E. T. y de las J O N S de 
Falencia, don Laurent ino Matanza 
Bravo, her ido .grave" el día 18 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, á part i r 
del primero, de. noviembre de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J v O , N . S. de Burgos, don 
L u i s Rodr íguez García, her ido 
grave el día 21 de septiembre de 
1937. D e b e percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalifio, a part i r del primero 
de octubre de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Burgos, don 
Luis Sáinz. Blanco, her ido grave e! 
día 4 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales , con carácter vitalicio, 
a part i r del pr imero de abril de 
1937. . . . . 
Requeté del Tercio de San Mi-
guel, don José Mar ia Peciña Azan-
za, her ido grave el dia TI de sep-
t iembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part i r 
del pr imero de octubre de 1937. 
Burgos, 11 de noviembre cfí 
1938.—111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Gé 
neral Encargado del ]')espacho de, 
Ministerio, Luis Valdés Cavan i 
lies. 
Subsecretaría de Marina. 
Destino 
A propuesta del Pro-Vicaríd 
•General Castrense, pasa destina; 
do a Eventualidades, a las órd^' 
nes del Almiran te Jefe del Blq. 
queo del Medi ter ráneo el Cape ' 
llán con consideración de Alfé' 
rez don Mar t ín . Domingo Pons. ^  
Burgos, 16 de noviembre d( 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n j a l . - E l C o n 
t ra imirante Subsecretario de M ^ 
riña, Rafae l Estrada. ^ 
HabiUtaeión 
Por resolución de S. E. el G a ^ 
neral í í imo de los Ejércitos N a c i o l 
nales se habilita para el emplep' 
de Teniente Maquinis ta al segun;^ 
do Maquinis ta don José Alonso 
García. 
Burgos, 16 de noviembre d i 
I 9 3 8 . - I I I A ñ o Triunfal .—El C o n ! 
t ra imirante Subsecretario de M ^ 
riña, Rafael Estrada. 
Jefatura de Movilización^ 
iristrucción y Recuperación 
Destinos 
Queda rectificada la Orden de 
del actual (B. O. núm. 135) por ] 
que se destinaba al Batallón 
Tiradores de I fni al Alférez provi 
sional de Infan te r ía don Raíae: 
Bermúdez Gallego, en el sentid 
de que su verdadero, empleo es e; 
de Teniente- provisional de Infan. 
teria. « 
Burgos, 15 de noviembre de 1933., 
I I I Año Triunfal.—El General 
División, Luis Orgaz. 
Queda sin efecto el destino .al 
Cuarto Regimiento de ' Artilleri.n' 
Pesada, asignado por Orden de 13-
9-38 (B. O. núm. 80), al Teniente 
provisional de Artillería don Albev-l 
to Fernando López, el cual conti-/ 
nua rá a disposición del GeneraV 
Je fe de La Legión, al que fué póri 
Orden de 24.6-38 (B. O. núm. 60), 
Burgos, 15 de noviembre de 19S8J 
I I I Año Triunfal.—El General de 
I División, Luis Orgaz. 
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Militarización 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de .noviembre y. 3 de diciembre 
(B. O. núm, 403 y 410) del mis-
mo año, respectivamente, concedo 
la desmovilización provisional, 
causando baja en los Cuerpos jji 
pectivos y altas como militatij 
dos, a los individuos gue a cotj 
nuación se expresan: 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Hipólito Rodríguez Lorenzo 
Emilio Aricha Basarte ... 
Faustino López Blanco ••. 
'Antonio Huer ta Cases ••• 
Manuel Martínez Castro • 
¡Emilio Castro Castro 
¡Amable Márquez Alyarez 
'Agustín Ferrer Sanz ... 
N o é Martin Listeras 
Felipe Rodríguez Pérez 
Manuel Méndez Otero 
Luis Menéndez Sierra 
'Antonio López Aberasturi ... ... 
Luis González Galdeano 
Ceferino Rodríguez García 
Manuel López García ••• 
Manuel Muñoz Ayilés 
Juan Bautista Vaello Nieto v ••• 
Antonio Benítez Torres 
fosé Galeas Gómez ... 
Aníbal Cuesta Diez ••• -.Í 
Benjamín Sarmiento Prada 
Melchor Lanero Fernández 
Ceferino Boto Zapico 
Blas BoralJa Ledesma 
Manuel Enamorado Legaz'a >„ 
fosé Luis Velarde García ... 
Antonio Bonals Picas • 
fuan Jiménez Medina 
Sixto Ochoa Mulet 
Miguel Alvarez Lüsquiños ••• ••. 
Íosé Nicolás Mena ••• ^ 
Lafael García Magdalena. 
fosé Aguirre Arámbüru 
Marcos Zabaleta Enatarriaga ... 
Pedro Urcelay Galdós ••." 
Tomás Cecilia Palacios 
Mariano Casado del Rio' 
Gregorio Prieto Antolin 
Antonio García Bajatierra ••. .... 
Antonio López Cainzos ••• 
Sabino Goitia Goyenaga , 
Cristóbal Cabello Diosdado 
Isidoro Rodríguez Flores 
José Laguna Mareen 
r e d r o Rodríguez Alda 
Justo Asta Calzada 
Jacinto Romero Cercano 
Lino Castro Moreno 
Horacio Sánchez Gallardo 
Luciano ^ é r e z Carrasco 
Vntonio Caballero Sánchez --i ... 
osé Treviño Navarro 
^anue l Castillejo Gallardo 
ivelio Sanabria Ruiz 
osé Agejas dé Frutos ... ••• 
osé Abad Herrero 
osé Molina Arias 
Maquinista Naval...• 1927 
Jefe Central 1928 




Patrón pesca •'.• 1929 
Tipógrafo 1928 
Idem ./ ... 1928 , 






Idem — 1928 
Especialista — 1929 
Idem 1928 






Empleado ... ... ••• 1929 
Ajustador ••• 1932 
Empleado 1935 
Contramaestre r- 1929 
Tornero - - - 1929 
Desvirador 1929 
Patrón pesca ... ... 1930 
Mecánico .1928 




Jefe Oficinas, 1928 
Especialista .•• • 1931 
Hojalatero 1935 
Carpintero 1933 
Remachador - . 1934 
Especialista^ 1933 
Ayudante tornero 1935 
Tornero ... 1929 
Ajustador ... : 1930 






Maestro Sul 1941 
Tornero 1941 
Idein ... 1941 
Ajustador 1941 
Exps. ... 1928 
Idem ... 1928 
Idem 1928 
Mar . En la industria. 





E n la industria. 
Caja Recluta de Bilbao, 
América, 23,^  
Mar Flandes, 5, 




Bón. Infantería 508 - Plasend 
Zamora, 29. 
En la industria. , 
Caja Recluta de Huelva. 
Mar . É!n la industria. 
Zapadores Minadores núm. ij^ ' 
Zaragoza, 30-
Idem ídem. 
F. E. T. de Falencia. 
Regimiento Larache, 4, 2.2 Tal 
Granada, 6. 
Cazadores Ceuta, 7. 
Villarrobledo, 1. 
Batallón Guarnición 334, 
Caja Recluta Málaga. 
S. A. En la industria. 
La Victoria, 28. 
Caja Recluta ValladoIlcL 




San Quintín, 25, 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idenr ídem. 
S. A. Idem ídem. 
S. A. Idem ídem. 
Oviedo, 8. 






Idem ídem. '' 
Idem ídem. 
Idem ídem. 




Idem ídem. " 
Idem ídem. . \ 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja d t Recluta 
Leoncio Yagüe de Fry tos 
Eleutcrio G r a n d e Mar t in 
Albano H e r r e r o Santos •••••• -
Claudio Are i t i o -Aur t ena Echeva-
rría 
Juan Casuso V a r o n a 
Fernando i>íunez H e r e r a 
Antonio Puen te Gut ié r rez 
Ar tu ro Casillas Alvarez •••. 
Ricardo Marc ia Macho 
Cipriano Mer ino Collantes 
Valentín Bar ru t ia T e t r a l a n d a ••• 
X-uis de Toledo Freire 
Felipe Laff i te V á z q u e z 
Pedro Ruiz Tomás 
Miguel Royo Mar t ínez 
Diego de la Rosa J iménez 
Antonio Rio ja Barrera ••• 
Joaquín Ca ro Fernández 
Manuel Lara V a r g a s 
Juan Zí.bala x\nca 
José Luis González ••• ••• ••• 
Manuel A s u r m e n d i Cioridia ••• ••• 
Miguel Izquierdo Maes t re 
Victoriano Fe rnández Liger 
Benito Fe rnández López 
Gaspar Cube ro Burón ••• 
Saturnino Pérez Or tega 
Isidro López Gut ié r rez 
Manuel Díaz Souto 
Fructuoso A r a n g u r e n Romero ••• 
Víctor Vigur i A r í ñ o ••• 
Mart ín Campos Villa 
Víctor Asia U r r e s t a r a z u ••• ••• 
Salvador Boy R o m á n ••• 
J u a n Vil lanueva G u i n e a 
Higinio P rada Salazar 
Abiiio Tejedor Pérs~ ••• 
Francisco G a r o ñ o A n g u f o >•• 
Francisco Endemaño Bañales ••• 
Leandro M u r o Pisabarro 
Deogrrcias Q u i n t a n a Fe rnández . . . 
Ramón Velasco" Fernández 
Emeterio Arec l ía ra la Careaga ••• 
Vicente Cadiñanos San tamar ía 
Luciano Bolaños Luengo • • • • 
Casimiro Trasviña Mact i tegui ••. 
Felipe Zaballa Gut ié r rez 
Tomás Apoita Zald ívar • ••• 
Canu to Domingo Gomendeu r ru t i a 
Juan Terán Learreta 
Gregorio" Mendizábal Gorbea^ 
Vicente J. Larrea Palacios 
Donato , Esquibe S. Sebastián . . . 
Emilio Mart ínez Castri l lo 
uhán Ure ta Ereño 
uan Goicoechea. Beitia 
francisco N . Urru t icoechea Icaza; 
Jona to Palacios Izquierdo 
edro Vargas Pas tor 
• uciano Pérez Ar rcyue lo 
Narciso O n a Ramírez 
osé Pérez Armes to 
Iipólito Diez Pérez 







A j u s t a d o r 1928 
Fresador 1928' 
A j u s t a d o r 1936 
Bobinador 1928 
Moldeador 1930 
Liq. de Utl , 1933 






Idem .. . 1928 
Mecánico . . . 1928 
Peón 1928 
Lingotero 1928 
Maquin i s t a ... 1928 
Enganchador 192S 
Lingotero 1928 
Vigi lante 1928 
Escarpador ... 1928 
Peón 1928 
Idem . . . 1928 
Albáñ i l 1928 
Jefe 1923 
Recibidor 1928 
Idem :... ;...: 1928 
Maquin i s t a .... 1928 
T r e n . . . 1928 
Recibidor 1928 
T r e n ' . . . . . . 1928 
Peón . . . 1928 
A y u d a n t e ... >•• 1928 
A b r i d o r •. 1928 
Enganchador 1928 
A j u s t a d o r 1928 
Maquinista» 1928 
G a r z ó n 192:^ 





A y t . I ng . . . 1928 
Peón. . . 1928 






Vigi lante 1928 
A t r a p a d o r 1928 
Maquin i s ta 1928 
C a r g a d o c 1928 
Peón 1928 
G a r z ó n 1928 
Peón - 1928 





En la industr ia . 
Idem Idem. 
En la industria^ 
Arapiles, 7. 
En la industr ia . 
Bai l in , 24. 
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Nombre y Apellidos P r o f e s i ó n . Rccmjilazo Cuerpo o Caja de Rednta 
Marcelino Rubio Vega ••• ••• . . . . 
Manuel Izquierdo Ant igüedad ••• 
¿Pedro Martínez Eguiguren 
Leopoldo Bobillo Sastre 
J u a n Aiacaiida Castro ••.. >.. 
Anto l ín Amorrota Lasa ••• ... 
Celestino Ortega Zabalia ••• ••• 
José Goiburo Alcorta 
iValeriano Arr ibas Fernández 
Rogelio Moría Campos ••• . . . !••• 
Rómulo Ochoa Arana 
Anton io Carcedo Portugal . . . . . . 
Faustino Amirola García 
Elias Olave" Echevarría . . . 
José M. González Allende^ ••• 
Jacinto del Val López • ; 
Máximo Loizaga Urioste 
Emilio Iglesias Escudera 
Felipe Valverde Arana ••• . . . . . . 
. Ju l ián Salamanca Gilsanz 
Fabriciano Mar t ín Revuelta ... >•• 
Nicolás Lequerica Lecosais 
Eusebio Bilbao Zabalia ... . . . . . . 
Ramón Zarragoitia ¡ turrarán 
Julián Gonzá ez Anasagasti 
Angel Maidarieta Aranzába l 
Norber to Ojinaga Ordeñana 
Félix Llamas Cobos 
Victoriano Arr ien Urt iaga ••. ... 
Cipriano Lázaro Resano 
Antonio Martínez Cabasera . . . . . . 
Fru tos Aranguren Quin tana 
Isaac Lara. Diez 
Francisco Gutiérrez Diez 
Juan M. Martínez Alonso 
Ale jandro Uriar te Ar ruza 
Luis Martínez Llórente 
Gabino Zabala Izaga 
Juan López Vadillo ... 
Félix Núñez Manza-nal .•• 
Daniel Plernández Aldape ... ... 
Benito Acha Tapia 
Juan Lecanda Elórduy .•• 
Samuel Moro García 
Jacinto Aresti Líbano •... 
Eugenio Estratoeche Ibargaray. . . 
Ricarpo .Coupea«u Lecanda 
Gerardo Vallejo Hoyos 
Tomás Otero Carrera ••. .... 
Ignacio Plaza Díaz ••• 
Angel Fernández Nava 
Juan Ormaechca Aberasturi-• • '••• 
Augus to Maidagán Inchausti .•• 
Luis Artiach Tritemel • 
Sr.Iustiano Ruera Panseco 
Gonzalo Ruiz y Ruiz 
Rernarino Rodríguez Rubiala ••. 
Angel González Vidarte 
Félix Fernández Mata- • ... 
Antoiin Bilbao Bengoechéa -.•. ... 
Ramón Quintana Uriarte 
Santiago Goiíia Ugarte 
I,ucas Afniano Bc-.-.áñez .• ... 
Alberto González Martínez 
í^lanuel Oliver Zubiaur •.• 
Cargador : " 1928 En ja .industria. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Ayt . laminador 1928 Idem ídem. 
Tornero-.• " 1928 Jdem ídem. 
Enganchador 1928 Idem ídem. 
Ayt . Calderero ... 1928 Idem Ídem; 
Albañil ... 1928 Idem ídem. 
Peón ... 19.28 Idem-ídem. 
Enganchador . -1928 . Idem ídem. 
Idem , . 1928 Idem ídem. 
G u a r d a . . . ' 1928 Idem ídem. 
Revisador ... 1928 Idem ídem. 
Moldeador ' 1928 Idem ídem. 
Delineante 1928 Idem ídem. 
Mecánico ' 1928 Idem ídem. 
Ayt . Trenes J928 Idem ídem. 
Sopíetero 1927 Mar . Idem ídem. 
Ayt . Trenes . . . 1927 Idem ídem ídem. 
Idem • . 1927 Idem ídem ídem. 
Ajus tador ... . . . 1927 Idem ídem ídem. 
Calderero 192.7 Idem ídem ídem. 
Soldador 1927 Idem ídem ídem. 
Fresador 1927 Idem ídem ídem. 
Ajus tado* 1927 Idem ídem ídem. 
Sopíetero 1927 Idem ídem ídem. 
Calderero ... 1927 Idem ídem ídem. 
Escarpador ... ... . . . . . . ..., 1927 Idem ídem ídem. 
Ordenaixza • . . . 1927 Idem ídem ídem. 
Garzón . . . 1927 Idem ídem ídem. 
A y t Col. H o r n . 1927 Idem ídem ídem. 
Enganchador 1927 Idem idem idem| 
Calentador 1927 Idem ídem ídem. 
Ayt . Lam. 1927 Idem ídem ídem. 
Garzón 1927 Idem ídem idem. 
, Laminador 1928 En la industria. 
Contador 1928 Idem idem. 
Pruebas 1928 Idem idem. 
Desbastes 192S Idem ídem. 
Estampación 1928 Idem ídem. 
Moldeador 1928 Idem ídem. 
Electricista • : •.• 1928 Idem, ídem. . 
Desbaste ••. 1927 Mar . Idem ídem. 
Fundidor 1927 Idem idem ídemi 
Basculero ... ••. 1928 En la industria, 
Pe¿in 1928 Idem ídem. 
Idem ••• 1928 Idem ídem. 
Tornero 1928 Idem ídem. 
Idem r 1928 Idem ídem. 
Rebabador 1928 Idem íd^m. • 
Mecánico ••• 1941 Idem idém. 
Tornero ••• 1928 Idem ídem, 
Encargado 1928 Idem ídem, 
Ingeniero 192S Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Soldador 1928 Idem ídem. 
Calderero 1928 Idem ídem. 
Empleado ••• 1928 Idem idem. ' 
Ajus tador 1928 Idem ídem. 
I-hrramentista 1928 Idem ídem. 
E&pec. 1928 Idem ídem. 
Peón 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Empleado — - 1928 Idem ídem. 
Ajus tador 1927 Mar. Idem idem. 
T o r n e r o . . . 1927 Idem ídem ídem. 
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Nombre y Apellides Ptofesióo Rcítnphzo Cuerpo o C j j a de RecUu» 
An^el Totorica Ar iaguraca 
Teodoro Guezo Asu^ga 
Flipe Vivanco Fernández 
Ifosé Luis Ugalde Vaz tán 
¡Agustín Fano Bilbao 
iDronisio Olea Ormaza ... 
Blro Leguia Campor rcdondo ••• 
Fulgencio Goya Garabayo 
Juan J. Manzón N a v a r r o 
[Angel Triarte' Ar-ana 
lErnTlio Linaje Alonso 
.afael Echevarría Jaba juna . 
i^ijoaquín A r á m b u r u Larrabeit ia •• 
jfoaniel Arana López 
tTo?.quin Arcoche Eguiguren 
ferónimo Ar io r tua Lecue 
Tomás Astorquiza Legarreta 
•¿José Antonio Fdez. Figueredo ••• 
ÉConsuelo Gr^-cía A r a n a •••• 
(Luis García Santos 
íLuis Gómez Diez 
'ármelo Eizaguirre Zozoya 
^liseo Mart ínez de, Pedro •••. 
Ignacio Suso Sanz .. •••••• 
'Pedro Urr iola Z u b i a u r 
.ijosé Abrisqiieta Usabe l 
[•Lorenzo A r a n a O j a n g u r e n 
Simón AtucKa Argu ichona 
^ E l í a s Beitia Arrese 
^I^Angel Bilbao Eguia 
ulio Goyenaga H u r t a d o -r 
osé Ilardia U r r u c h u a 
osé Iriondó Alzóla ••• 
osé Sagarduy Iriarte 
osé Aldecoa Bicandi 
'edro Ar taras Lecue 
.. esús Izquierdo Estebr.n 
...;\iEliseo Mart ínez de O d r e o 
'Marcelino Jayo U r i a f t e 
'ííiiFélix Lizarraga Lizarraga 
•^"ijosé Luis Benito Cas t ro 
-',,i(Manuel Izaguirre Z a r a n d o n a ••• 
.•ÍFrancísco Ar teche Elejaga •.• ••• 
• .JFrr.ncisco Barandiarán Mendiola . 
. (Valentín Echevarría Añabei t ia .•• 
- ¡Enrique Montoya B u j a n d a 
ÍGonzalo Olea Orúe . • 
¡Andrés Vizc2«rguenagá 
lAgustín Arrizabalaga Larrea ••• 
Pedro Crespo Bslmónte 
Doroteo Alonso Valderrama 
José L. Isasa Arechavaleta 
IMario Guísasela Arieía 
iTosé Barrio Goenr.^a 
. J u a n Sergio Sadaba 
•Jacinto Pinedo Mart ínez 
Eusebio Herrero Elosua 
'Teófilo Rivcro Fernández 
'^. Santos Lasa Urcelay 
. Juan Mendialogoitia Solaun 
Pedro M. Diana Aparicio 
Amr.:ano Ibeas Ib-ens 
l Benjamín Lagunza Inchaust i 
perpe tuo Díaz Ruiz 
I i u u R a l ^ a Arr iaza . . . >..• 
Tornero 









For j ador •• ••• 
Peón Espec. •• 
Molder.dor ••• 
Carp in te ro ••• 
A j u s t a d o r ••• 
Gasis ta 
Fogonero ••• 
Del ineante ••• 
Ap lanado r ••• 
Soldador 
Maquin i s ta ••• 
Peón 
Abr ido r '• 
A j u s t a d o r ••• 
Del ineante ••• 
Gruis ta 
Ca len tador ••• 
Mecánico ••• 
Ca len tador ••• 
Soldador 
A j u s t a d o r ••• 
Ay t . Ing. ••• 
A b r i d o r 
Ca len tador ••• 
A j u s t a d o r ••• 
Dob lador 
Soldador ••• 
Abr ido r 
Dob lador ••• 
Laminador ••• 
Marcado r ••• 
Abr ido r 
Ca len tador 
Dob lado r ••• 
Laminador ••• 
Peón 
Ca len tador •• 
A y t . Lam. ••• 
Soldador ••• • 
A j u s t a d o r ••• 
Torne ro 
Idem • . 
Idem ••• 
Técnico 
Cor tador ••• 
Torne ro 
Contab le •• • 
Rev. Oxig. •• 
Capataz. 
Torne ro ••• 
Idem 
Serrador •.• • 
Mrqu in i s t a •• 
F u n d i d o r ••• 
Albañ i l 
1927 Mar . Idem idem. 
1927 Idem idem idem. 
1927 Idem ídem idem. 
1927 Idem ídem ídem! 
1927 Idem idem ídem. 
1927 Idem ídem ídem. 
1941 En la industrirj. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Idem ídem. 
1941 Ideni ídem. 
1941 Idem ídem. 
192S Idem ídem. 
19:.S Idem ídem. 
192S Idc-.n ídem. 
1928 Idem idem. 
1928 Idem ídem 
192S Idem ídem 
192S Idem- ídem 
1928 Idem ídem. 
192S Idem idem. 
192S Idem idem. 
1928 Idem idem. 
1928 Idem idem. 
1923 Idem idem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idom ídem. 
' 1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. . 
1928 Idem ídem. 
1928 Idejn ídem. 
1928 Idem idem. 
1928 Ide-n ídem. 
1928 I d : m ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Id?m ídem. 
192S I d í m idem. 
1928 Idv-m ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem idem, 
192.8 Mar . Idem ídem. 
1928 I d t m ídem ídem. 
1928 Idem ídem ídem, 
1928 Idem idem. ídem. 
1928 Idem ídc-ni ídem. 
1928 Idem ídem ídem. 
1928 • Idem idem idem. 
1928 Idem ídem ídem. 
1928 En la industria. 
1928 Idem idem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem idem. 
1928 Idem idem. 
1928 Idem ídem. 
1928 k ' í m ídem. 
1928 Idem ídem. 
19"'^' Idem ídem. 
192/ Mar . Idem ídem, 
1928 En la industria. 
192S Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1938 Idem idem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Íuliári Cardero Andrés ••• ••• 
•uis Olau Zubiaur ... 
Félix Echevarría Besabe ••• ... 
Luis García Gadita-no ••• 
Nemesio Romaneli González -. 
Lucas Pérez Martínez ••• 
osé Iraetá Odriozpla ••• ••• i-. 
'edro Echevarría Moja 
Hipólito Goicoechea. Liona ••• 
Víctor Otaola Lambarri .; 
Luis Sevillano Calzada ••; . . . 
Anastasio Rubio Omeñaca ... 
Fernando Ebro Díaz ... ... 
José Jaso Unzue 
Domingo Ordeñana Garaita -. 
Pedro Olivares Cortázar 
Ramón Llamosas Gutiérrez .... 
Eusebio Díaz Chapinal 
Nicolás Echevarría Vizcarguenaga 
Ange l Ondar ra Muñozguren 
Cosme Uriar te Gabiola" 
Pedro Gorostiaga Begoña 
Antonio Uruñue la Echevarría. 
•Vicente Urruticoechea Atela -
Félix Oseguera Basualdo ... ... 
José M. Salsidua Urreste 
Silverio Sánchez Campos 
Anton io Fernández Hurtado-•• 
An ton io Zubiaur Ugalde . 
Basilio Cenarruzabeitia Gorroño 
Ramón Rodríguez Barrón--. ••• •• 
J u a n Lacalle Beramendi 
David de la, Orra Galarde -.- >• 
Tomás Elorduy Torróntegui--. •• 
Jul ián Apoita Sarasúa .. 
Pantaleón Bilbao Bal iba ' 
Eloy Araluce Gallastegui ... ... >• 
José Al tonondo Arríeta ••. .. . 
Benito Susunaga Argnda-- . >.. >• 
José Zabaleta Sanguítu 
Mauricio Abur to Rola--- •• 
Eduardo Oteiza StJaverria ••. 
Cruz Curuchaga San Mart in 
Félix Arigoitia Arr ien - --• 
Atanasió Inchausti Abur to 
Fermín Ibarzábal Arrizabalaga--
Pedro M. Lejardi Arriaga --- •• 
Bsisilio Oyarzun Zarraoa 
Juan José Egusquiza Elorrieta •. 
Leandro Sesma Artolozábal 
Isidoro Larisgoitia Esnarrizaga .; 
Ignacio Iraolagoitia Idigoras--. -
Ignacio Arias Béascoeche» 
J t sús Arostegui Nales 
Miguel Elorrieta Cortazarena 
Saturnino Monje Garro - - - . . . ' , . . 
Julio Clemente Arostegui--- ... •• 
Félix Lázaro Elcerro 
José Zabala Vidarte 
Gumers indo Gurruchaga Egu ía -
Julián Echevarría Madariaga 
Manue l Isasa Olavarrieta 
Tomás Muñecas Egusquiza. 
Juan Jcsé Mar t i ja írigoyen -'-. •• sidro Elorrieta Zamora --.-
Fundidor ... 1928 
Tren - 192-S 
Carderero :. ... ... 1927 
Encargado 1928 
Cepillador ' ~ 1928 
Hornero--- -r 1928 
Adminis t rador . A 1928 
Jefe Sección - 192S 
Marti l lador 1928 
Peón 1928' 




Marti l lador : 1928 
Capataz 1928 
Peón 1928 
I d e m - 1928 
Idem ... 1928 
Carpintero-.^ 1928 
Análisis ' 192S, 
Ganchero --. 1928 
Empleado 1928 
Gruís ta 1928 









Cargador - 1927 
Peón 1927 
Ganchero 1927 
Tornero --" : 1928 
Carpintero ... ... 1928 
Guarda-- . 1928 
Tornero ... - 1928 
Pé6n 1928 ' 
Tornero" ' ... 1928 






Peón ... . . . . . . . . . 1941 
Tornero 1941 
Idem 1928 
Ajus tador 1928 
Tornero- ... •.• 1941 
Empleado ... 1928 
Latonero 1928 
Peón 1928 
Fresador ..•• 1928 
Tornero 1928 
Idem 1928 
P e ó n - . . . 1928 
Idem 1928 
Tornero • 1928 
Ajus tador 1928 
Listero --- ' 1928 
Tornero--. 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Mar . Idem ídem, 





























Mar . Idem ídem. 
Idem. Idem ídem. 
Idem. Idem ídem. 
Idem. Idem ídem. 
En lá industria. 
Mar . Idem ídem. 




Mar . Idem' ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Rcímj'ljzo Cuerpo o Caja de Recluta 
José M. Santamaría Arrut i 
festanisíaq Arrate Solozábal 
[fosé Luis 'Antoñana Oribe 
Félix Lumbreras A g u i r r c 
Félix Fernández de Aguirre 
íulio Clemente Aróstegui 
Manuel Centeno Fernández ••. ••• 
ísteban Piñek Coscorrocha 
j'edro Otazo G&rmendia 
/ictoriano, Ondaindia Suatacha,. . . 
Federico Bilbao Goiriena ••• ••'• ••• 
'Muan Larrondó Urrjutia 
-ÍT'Iiguel Aranza-be Gascón , ••• 
>|Calixto S. Buyo Alvarez • 
\.ntonio Gochicoa Landziluce 
)onato Campos Urcullo ••• 
Alfonso Ifria Aguirremota 
Primitivo Soto López 
Vicente Idigoras Villar ••• ••• 
Faustino Collado Moreno 
tedro Yurrebaso Urrut ia •••- ... ••• 
Irastorza ^M^tias 
: Sifclaudio Orrantía Cí'pellástegui ••• 
'Narciso Galán Aldecoa 
•José Irazábal Urquiza ••• ••• ••• 
José María Alcibal Ormaechea ••• 
(Esteban Berrol Carrastazu 
íAngel Gutiérrez Mpnasterio 
Íosé Mrda .Abásolo Arias ... , 'liguel Igueredi Izaguirre ••"• 
-Juan Padii^ Mondragón ••• 
Émilio Gómez , Cámara 
Juan Palancios Díaz 
José M. Vaguilb. Recio 
José Luis Sobrevilla Somonte ••• 
•'Gabriel Eaturó González . . . . . . . ... 
/Antonio Zorrilla Luengas ' 
osé María Córtagui Arrijí .balaga 
esús Iceta Zubiaur 
: uan Manuel Lázaro Revjlla ... ..•• 
...iMiguel Pereza Gala ' 
; . :,:I)omingo Linaza Ayeste ... 
'Alejandro Rementeria 
^ •^i.ctor de ' los Mozos ' Charles ..• 
Cándido Gómez Cerecedo 
Pedro Recl2.de Garay 
Eusebio Silvestre Irigaray ••• •"•• 
José Tellería Arana 
Francisco OrtüzaY Barayazarra • 
Kaíael Errazti Ortega ••• 
Sinforiano Garay San Saívador "... 
Francisco Beraáategui Olano 
Ramón. Santacruz Sagasti ••. 
Benito Uriarte Orbe - ... 
...Alejandro Arandía Bilbao ... 
;-Ju?.n Carrello Valladolid 
S ^ ^ s é Ramón Orúe Arteche ..." ••• 
J l ^ a m ó n Ereño Sagarmínaga 
íSCosme Guzmán Ormaeche ••. 
^Francisco Arteche Beldarrein ... 
|iAtiIa«o Alvaro Bartolomé 
Raíz Gómez 
» , i y i c t p r Uríbarri Urquiza 
I ^ U o n b i o Ereño Lambarri 
José Maíia Ajar la San Miguel 
Delineante 192S En la industria^ 
Fresador 192S Idem ídém. 
Ajustador 192S Idem ídem. 
Pintor 192S Idem ídem. 
Fresador 19^S Idem ídem. 
Tornero ... 1927 Idem ídem. 
Cf<rpintero 1927 Idem ídem. 
Peón 1927 Idem ídem. 
Idem 1927 Idem ídem, . 
Ajustador ... 1927 Idem ídem, ' 
Peón 1927 Idem ídem, 
.Tornero 1927 Idem ídem. ' 
"Delineante 1927 Idem ídeni. 
Admintv.2 1928 Idcni ídem. 
Ajustador ••. 19i l Idem idenv 
Tornero ••. 1941 Idem ídem. 
Idem 1941 Idem ídem^ 
Ajustador 1941 Idem Idem. 
Trazador ••• 1941 Idem ídem. 
Ajustador 19-ü - Idem ídenx. 
Soldador ... 1941 Idem ídem. 
Ajustador ... 1941 Idem ídem;. 
Idem ... 1941 Idem ídem. 
Tornero 1941 Idem ídem. 
Calderero ... 1941. Idem ídenv 
Tornero 1941 Idem ídem, -
Idem ••• ••• ••• 1941 Idem ídem. 
Ajustador ... 1941 Idem ídem. 
Idem ... ... ... — 1941 Idem ídem. 
Idem--- 1941 Idem ídem. 
Latonero..^ 1941 Idem ídem< 
Trazador 1941 Idem ídenu 
• Ajustador 1941 Idem ídem< 
Electricista ; - 1941 Idem ídem, 
Ajustador 1941 Idem ídem*' 
Idem 1941 Idem ídem. 
Tornero 1941 Idem ídem^ 
Apoderado ... 192S Idem Jdem-
Contable • ... 1928 Idem ídem. 
Ayt. Molinos 1928 Idem ídem. 
Retqrcedor ... 1928 Idem ídem.-
Vulcanizador ••. 1928 Idem ídem.' 
Molinero 1928 Idem ídem. 
Const. Cub. ... 1928 Idem ídem. 
Term Cub. - 1928 Idem ídem. 
Const Cub ... 1928 Idem ic^em. , 
Ingeniero 1928 Idem ídem. 
C¿ntrolador- 1928 Wem ídem. 
Encargado 1928 Wem ídem. • 
Maquinista 1928 Idem ídem, • 
Const. Güb 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 dem ídem. 
Idem 1928 Idem jdem. 
Molinero 1928 Idem ídem. 
Calandrista .•• 1928 Idem ídem. 
Ayudante Maquinista 1928 Idem ídem. 
Const. Cub. ... 1928 Idem ídem. 
Pintor 1928 Idem ídem. 
Almacenero '.. 1928 Idem ídem. 
Ayudante M o l i n o s . . . . -1928 Idem idem.^ 
Mecánico 1928 Idem ídem. 
- Soldador 19?.8 Idem ídem. 
M e c á n i c o . . . . 1928 " e m i d e m . . 
Tefe ... ; 1927 Mar. Idcjn idenu^ 
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Eugenio Eguirauri Orúe 
Pedro Diéguez San Cristóbal ••• 
Fernando ¿aba la Zarandona ••• ... 
Valeriano Irusta Zárate 
Juan Ercoreca Im?'Z 
Victorianc) Aguirre Bilbao 
Luciano Urrut ia Azcuaga 
Luis Zugade Aspiunza 
Francisco Ibarra Castro • . 
Dionisio Aguirrebeitia Ormaechea 
-Felipe Zabalai Cigaran 
Leopoldo Yarri tu Larrañaga 
Rafael Andrés Cana 
Elias Martínez Ortega 
Bonifa<:io Francés González 
Manuel Fernández García ••. .-.• 
Eusebio Eguiarte Orbe 
Antonio Iráculis Garaitalarra .•• 
Julián Medina Jayo 
José María Bilbao Larisgoitia ... 
José de Iriguen Zugazaga ... ... 
Víctor Eleütcrio Lí-rrea ••, ... ... 
Cayo Salazar Montova 
José Marín Aldanondo. 
Ramón Zabalbeitia Ibarra 
Jorge Eguen Mallabíabarreña ... 
V.-.'eri'ano Marías Murillo ••• 
Clemente, Sierra San Vicente ... 
Jerónimo Martínez Díaz 
Emilia Jiménez San Martín ..'. ... 
Félix Bilbao Recondo 
Emiliano Mendialea Líbano 
José Elorza Zubillaga 
José María Zubi'zarreta Oro 
José Diaz Ancliía. 
José San Sebastián Campo 
Luciano Ontavilla Baranda ... 
Pedro Gallaga Alacán 
Carlos Fernández Tonzóh 
Mari.vio Ayuso Tablado 
Valentín González Hermosilla ... 
Gervasio Fernández Fernández ... 
Jacinto Larrauri Peña .' 
. Pedro. Arcelay Ansorena 
Angel Cabieces Diego ••• ... ... 
Raimundo Fernández Fraga ••• 
Abel García Morilla 
Luis Arriabarrena Gr^rcia 
Miguel Marco Jovc 
Agapito del Olmo Ajuría ••• ... 
Benjamín Blando Fernández 
Martin Mendiola Basaldúa 
José" Bí.ota Gómez 
Cosme Ayesta'^Barrenechea ... ... 
Pedro Sáiz Zamanillo ... .•• 
José Erostcvbe García 
Victoriano Sáiz Fernández 
José Manuel López-Casamayor •.. 
Julián Herrero L i n a j e - - ••• 
Eduardo Albo Ibarduen • • ••• .•• 
francisco Ajbirzu Goicocchea .•• 
Bienvenjdo LUloa Goi^zález,"••. •. 
Martín hlaor túa Garitacejaya ••. 
José Pascuc-.l Cagiga 
• lul ián Gallástegui Aresli ... •.• •• 
Ayt . Ene. 1927 








Fundidor 19 '7 
Ajus tador ••. 1927 
Idem-. . . - 1928 






Tornero ' 1927 
Idem 19^1 
Ajus tador ' 19/8 
Tornero ^ ... 1928 
Especialista 19'^8 
Tornero .... ]92S 
Especialista 1928 
Tornero •• .' ... 1927 
Ingeniero 1928 
Esnecialista ••• 1928 
Curt idor 1928 
Ingeniero ... 1928, 
Moldeador 1^-8 
Delineante ... 1928 
Forja'dor l'r>27 
Tornero 1928 
Maquinista .•- 1927 
Guarda 1928 
C a p a t a z . . . . . . . . 1927 
MaríiIl?.dor , . • , . . • . 1928 
Motori.sta 1928 
. 'Galguero .... 1928 
Maauinis ta ... •'• 1927 
Vigilante 1928 
Encendedor 1928 
Fogonero ... 19^8 
• To-nero ... 1927 
Peón --. 1927 
Albañil 1928 
Fogonero ... 192S 
Carpintero 1928 










Iciem ... .•.-••• 1941 
Idem 1941 




Mar. Idem ídem. 
En la industria. 
Idem' ídem. 
Idem ídem. 
Mar. Ideni ídem. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Mar. Idem ídem.. 
Idem. Idem ídem. 
Idem. Idem. ídem. 
Idem. Idem ídem. 





Mar. Idem ídem. 
En la indu'=tria. 
Mar. Idem. ídem. 













Mar. Idem ídem. 
En la industria. 
Idem ídenr.. 
Idem ídem. 
Mar. Idem ídem. 
En la industria. 
Idem ídetnf 
Idem Ídem. 
Mar. Idem ídem. 
E l la industria. 
Idem ídem. 
Idem íd'.m. 
Mar. Idem ídem. 
Ide.m. Idem ídem. 















• Idem ídem. 
Ide t i ídem. 
Idem ídíun. 
Idem ídem. 
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L e o l l r i a r t e Bengo 
prudencio Celaya _ 
Gandido Escribano Ribas 
ffidel Urqu i jo i \ r échaga 
«eledonio Santamar i» Serrano •••I 
fíngel Rodrigo Negre te 
i¿d ro Sánchez Bilbao 
iTulián Ast igarraga Arr izabalzaga . 
felix Téllez Ciara. 
Jóse Goiri Eguzquizaga 
Santiago Arteche ' Sopelana 
^ s ú s Busquet Verga ra 
'"irlos Beitia Bernaola ••• ••• ••• 
iriaco Táuregui G a r a y 
artín Solaclii O r ú e 
^^dro Azcuet?. Elezcano 
^nes to 'Rique Alonso 
Paulino Izurza Barrena 
iSlix Eguiluz Lacond ia 
Rufino Guerede?.ga Z.árate 
.feliz Arza Ar teaga ••-• 
' jlilario Arana Ifreño 
Pedro Ogara M e n a 
• -^n tonio Jáuregui Ayes ta 
Santiago G^ndar ias A n i a 
j üan Itiirrate Ur ia r t e 
i uan Larizgoitia G a n d a r i a s 
! Lulogio Laucirica Abáso lo . . . . . . 
'Antonio Eguzquiza Echevarr ía ••• 
'Antonio Alday Guere t a 
Juan Yurrcbaso Larrea 
— ^ e r m á n Yurrebaso A c h ú t e g u i ••• 
i^ngel Vidal Laauni l la 
^ n t o n i o Diego H e r n á n d e z ... ••• 
José María Ésturo M a ñ e r o 
Enrique Pastor Pérez . . . 
Federico Ibarreta Hida lgo 
José Jesús Suáres_Suárez ••. 
Ladislao Mart ínez Laza ... 
.Cayo del Pablo Mr.rtín 
'Angel Zuazola Pérez . . . 
'Paulo Arnáiz Ruiz 
Luis Alcalde Pardo 
'Alejandro Calvo Cor táza r 
Faustino Mart ínez SantistelDan ... 
'Alfredo Sáez Cano ... . . . 
Xíenaro Cenón González 
José María Sáeñz M u r o 
J^sé Luis Zárraga Mendieta 
Cecilio Moran-te C?«ado 
José Escalera Mart in 
Pedro Pardo González 
Ange l Unanúe Orrant ía 
Eloy Urcullo Coterillo .. 
¡Vicente Paúl Pascual ... 
Agust ín Asenjo Izaguirre 
Ignacio Gabi londo Ol iden 
Luis. Espina Caminuaga 
Desiderio Cabr iada Rliiz 
José María Arechea Angu lo 
Santiago Aróstegui T r a m u d ú a 
Anselmo Ortega C a n a 
A nN í^^quejo Ur ia r te 
^ F'-ícido Villarroel Medina 
reUco A v o Arest i 
Fundidor 19.1S 
A y u d . Fundí . 1928 
Fundidor 1928 
Engrasador . . ; 192S 
C B. Laff i te 192S 
Encargado . . . . 192S 
Vigilante 192.S 
Empleado 192S 





Idem ... 1927 
Idem. . . 1927 
Idem 1928 




Idem. . . 1928 
Idem 1978 
Idem _ 1928 
Idem .. . 192S 
Idem 1928 




í ^ ^ m 192S 
- 1941 
I f ^ ^ ^ r 1941 
t l ec t r i c 192S 
Peón 1928 
Fresador ... 1973 
P f ó n . . . ' ; 1928 
Maquin is ta 1928 
Fresador ... 192S 
Químico 1928 
A y u d . F o r j 1928 
Soldador 1923 








A j u s t a d o r 1928 
Ebanista 1928 
Calderero 1928 
Albañi l 1928 
Ayt . Maes t ro 1928 
Calderero 1927 
Torne ro 1927 
Idem ... 1927 
Bar renador 1927 
A j u s t a d o r ... 1927 
Torne ro 1941 
Idem 1941 
Aprend iz A j u s . 1941 
Torne ro 1941 
Aprend iz Traz . 1941 
Torne ro 1941 








Mar . Idem ídem. 













































Mar . Idem ídeiA 
Idem ídem idenf. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem.. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
I d e m ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
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' - ^ac io Bastida Achak-ndabaso 
aan Bilbao Sustacha 
í cen te Choya Ramos ... 
'Ícente F. González Pérez ... ••• 
uan Lorenzo Calante ••• 
domingo Aguirre Liona ••• 
\ l be r to Hernández Andrés ••• ••• 
\ n ton io Uriar te I tu rbe . . . 
' o r e n z c Mart ín Andrés •. .•• 
'-''ictor Martínez Miguel 
'osé María Zubiipendi Azcona ••< 
Victorino Diez Zuru tuza 
".uis González Segura ...t 
\ n g e l Zorrilla Larrea 
'osé Luis Ugar te Ur iar te 
•uan Echezárraga Ituarzaeta -. ... 
•^edro Mqratilla Dávila ... 
\ l b e r t o Larrea Gchandinno ••. ... 
'^^nacio Madariaga Bilbao ••• y 
Francisco B. Alzaga Aguir re ... 
Agustín Asenjo Izagurrre ' 
Apolinar Cr^lvo Rioja ••j- .•• ... ••• 
Oomingo Gabina Sáez 
''osé Vinuela Garrote ... 
Francisco Garaizar Arcoclia ••• ... 
\ n g e r Llórente Puertas 
Valeriano Pascual Manrique ... 
^osé María Ruiz Ortiz 
""ermín Urruticoechea Ibiri' 
Fermín Peñafiel Ruiz ... 
Pedro Vidaurrázaga Bilbao ••• 
Aniceto Bárcena Dobarán ... ..i 
fuan Bárcena Ar taza ; .•• 
Rafael Oleaga Zuazo 
Narciso Ausín Mari ján ••• ... 
Serapio L?"rrondo Atela . 
Santiago Juaristi Incbauistieta ••• 
• esús Ar ru t i Echegaray 
Luis Madariaga Uriar te 
Tesús Acillona Aguirre ••• 
Alejandro Urruticoechea Herrero 
•Marcelino Ar regu i Besauri 
Tosé Cortíijarena Mení ióla ' 
Tosé Pinedo Bigalondo -
Dionisio González Galdácano ... 
Manuel Sáez Abascal 
Domingo Zulueta Gabicaecheva^ 
rria 
Pedro Zulueta Gabicaechevárría. 
Eulogio Recha Subí jama ... 
Felipe Argote Hidalgo ... 
Tomás Fernández Val ••. .. . . . . 
Leandro Orúe Altonaga ... ... . . . 
Ignacio Idiri Lopátegui 
Eugenio P. Jiménez González ... 
Francisco Larreaga Goiri 
Juan Muneategui Macazaga ••. ... 
José Echeverría! Zabala ... 
Fernando Zubieta Ibarra 
Bonifacio Guisasola Echevarría ••• 
Pablo Reinoso Molaguero 
relesforo. Arra te Zabal jáuregui ..< 
Dámaso Beascoechea Bilbap 
R&món Oñaederra Amias-•• 
Joaguín Ur ibuen Amezti- . . 
r o m e r o ... 1941 . 
Idem-.'. 1941 
Idem-. ... 1941 
A. Mold. 1941 
A. Elect. 1941 
Tornero. ' 1941 
.Idem 1941 
A p Ajus tador 1941 
Idem Elec. ... ... ... 1941 
Idem Torn. ... 1941 
Idem Mold. 1941 
P. Remachar 1941 
Á p . Tornero 1941 
A p . Mold . . . 1941 . 
P. For ja 1941 
Áp . Forj . 1941 
A p . Tornero 1941 
Idem 1941 
Idem .. . . . . 1941 
Idem 1941 
Tornero 1928 
Moldeador , ... ... 1928 
Idem. . . 1928 
Idem 192S 
Tornefo 1928 
A y t Calderero 1928 








I d e m . . . :. 1928 
Idem.. . 1927 
Idem - ...• 1927 
Idem - 1927 
Idem 1941 
Empleado ... ; 1928 
Idem ... . - 1928 
Idem ... 1928 
Operador ••. 1928 
Cuadro 1928 
Idem . . . . ; . . . . 1928 
Líneas .•• 1928 
Contador 192S 
Idem ••: ... 1928 
Operador 1928 
Idem 1928 
Técnico ... .: ... 1928 
Espec. 1928 





Fresista ... 1928 
Idem 1941 




Contro lador ..•• ... . . . y... 1928 









Idem ír ' :m. 
Idem ídem. 
























Mar . Idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem iden^ ídem. 






















Mar. Idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem. Idém ídem. 
En la industria." 
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.acio Insunza Zára te 
„„mpón Salegui Irusta 
fiidencio Bardor Vera ... 
francisco Barruetabeña Torre 
¿ i l i o Cañal Lacunza 
Juan Cruz Bilbao Andrés 
§tojiio Garay Gorostiza 
rardo Echeverri Galarreta 
rciso Pérez Cortés 
R4món Martínez Bilbao 
Crescencio Burgoa Burgoa •• — 
G|ca>r Gorostiza Lopátegui '. 
]4 io García Borreguero Padró — 
Ródrigo Santiago Mazo •. 
Valeriano García Hernández 
Hermenegildo An tona Prado-.•• . . . 
Julio Basterrecliea Bidea 
Genaro Benito Aguado .•• 
Enrique OrtúzrT Mart ínez 
^ l o Bilbao Al tube 
F^&ncisco Guisasola Ibaíbarriaga-
Célestino Echevarría 'Iñaidéregui. 
Jesús Guisasola Ormaechea 
Aiotonio Urquiza Ansótegui.w ••• 
Luis Mr.straitúa Irazábal 
José L. Amorebieta Barrenechea ••• 
José Luis Lasagabaste Rementeria 
Severo Unda Arr ien 
Juan Arruabarrena Iburuzqueta .. 
Celestino Arizmendiareta Barrut ia 
-or«nzo Echezárraga Axpe 
t^io Amuchástegiii Ganuza 
iuperto Gur tubay Gumucio 
'áblo Martínez Rodríguez ... . . . 
Vicente Garro. Merjdizábal ... . . . 
Victoriano Valencia Ozcáriz.T. ... 
Dámaso Escaurií.za Saracho 
Jesús Rifón Carral . • ... 
Cipriano Núñez Diez--." ... ... . . . 
Pedro Lázaro Cuesta .. . .... 
Bcmifaoio Gastán Repío .. . 
Fidel Setién San Marirn ••< 
Santiago Juliá Gálvez ... 
Cecilio Ingelmo Berastáin -.' 
Antonio Blanco.Peña 
A ^ e l López Hierro 
Cándido Escalada Fernandez 
Arturo Ríos Guerra ... 
.Feliciano Gutiérrez -Cratañeda ... 
Aureháno Martínez González ... 
Laurentino Robles Gutiérrez 
, ose Ortiz García 
Domingo García Palacios 
Dionisio Gutiérrez Macho ... . . . 
Santiago G a r d a Maizcurrana ... 
Máximo Moreno González ... ... 
«US Canga.3 González ... -
•ranc^co Cosio Santiago ... 
Luis Gómez Esteban ... 
ose Liaño Esteban 
uan Urru t ia Gómez 
«aro Fernández Diez :. 
Fres?.dor 1928 
Barrenador 1923 
Ajus tador 1928 
A . Fresador 1941 
A. Mandr inador 1941 
















Idem ... 1928 
Idem 1927 








Idem ... 1928 
Oficial ... - 1928 
Director 1928 
Espec. 1928 
Ayt . Trenes ; 1928 
Peón 1928 
Idem 1928 
Lingoteró , 1928 
Espec 1928 
Idem' . . . 1927 
Ajus tador 1927 
Ingeniero 1928 
Desvirador 1936 
Aux . Técnico 1928 
Tornero •. 1941 
Idem ... 1941 
Idem r. T941 
Idem. ' . •... 1941 
Idem ... 1941 
Idem ... 1941 
Idem 1941 
I d e m . . . 1941 
I d í m 1941 
Idem 1941 
I d í m 1941 
Idem .;. .: 1941 
C. Elec r.^ .^ r 1941 
Tornero 1941 
Espec. 1941 
For jador 1941 
Maquinis ta 1941 








Mar . Idem ídem. 













Mar . Idem ídem. 

















Mar . Idem' ídem. 
Idem ídem idem. 
En la industria. 
S. A . Idem ídem 


















Burgos, 12 de .noviembre de 1938.—III Año Triunfal .—El Genera l de División. Luis Orgaz, 
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ADMINISTRACION CENTRAL 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A S e r v i d a N a c i o n a l J e A Juan, 









N O M B R E D E L F A B R I C A N T E 
D; Federico Rodríguez Piñero y 
• J iménez 
D . José Junquera Alvarez 
D . A r t u r o N o s Puig ••• ••• 
D . Agus t ín Sánchez González •• 
D . José Lorenzo D i a í -,- ••• 
D . Juan . Sánchez Moreno 
D . Manue l Cospedal HierrO: 
'D. Julio Casado Herñá iz 
D- Francisco Crir^io Al jama-
"Gar ro , Olloquiegui y C.3" -- ••• 
Localidad en que lia de instalatss 
!a fábrica 
Cádiz . . . . . . . . . .... j . . . . . . . . . 
Med ina del C a m p o ...; .... ••• 
San Jorge (Cas te l lón) . . . . . . 
San tander . . . . . . ..... .... .... ••• 
V i l l a r r e d . . . . . . ..:. ... 
Badajoz . . . . . . . . . 
San Sebast ián . . . ••• , 
Valladoiid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sevilla . . . . . . 
Pasajes . . . . . . . . . 
Cl.ise y composición^ del producto 
Cebada tostada y molida o en gi 
nOi con adición de azúcar y g¡i 
cirrhiza glabra. 
Avena , centeno, trigo y maíz, 
los o mezclados, torrefactos coj 
•azúcrir. 
Semillas de algarroba y malta, i 
Maíz, azúcar, achicoria, aceite j 
manteca. 
Semillas de a lgarrobas tostadas ca 
azúcar. 
Trigo vy avena tostados con aiiV 
car. 
Cebada, 89 % ; al t ramuz. 5 %; azi 
car, 6 % . 
Centeno . 





































Lo que se publica en cumpl imien to de lo dispuesto en el arti 
na l pa ra la administración del impues to sobre la fabricación de la 
más sustancias con que se imita el café y el té. aprobado por Real 
fin de. que cuantas personas lo tes t imen conveniente puedan fo rmul 
de un mes. - , 
Burgos, 15 dé noviembre de 1,938.—IIÍ A ñ o Tr iunfa l .—El Tefe del Servicio Nac iona l de Adui 
lias, J. Díaz Cordovés . 
culo 1-2 del Reglamento prpvisio' 
achicoria tos tada y molida y las df 
Decreto de 2 de agosto de 1923, i 
ar sus observaciones en el término 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de Just icia 
Se requiere a los opositores que 
fo rman parte del Cue rpo de Ás-
3irantes para ingreso en . el esca-
. a fón del Persona! Adminis t ra t ivo 
de la Fiscalía del Tr ibunal Supre-
mo y de la Secretaría del mismo 
sY Audienc ias Territoriales, a fin 
de que" en el plazo de quince días 
naturales , a contar desde la fecha 
de la publicación de este reauer i -
iniento en él B O L E T í N _ OFI -
,CrAL. hagan su presentación en 
es te Ministerio, bien personalmen-
f e o por medio de instancia, to-
ldos los que se encuentren en zona 
l iberada a los efectos que haya 
lugar . 
iVitoria, 14 de nov iembre de 
I 9 3 8 . - I Í I A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe 
Servicio Nac iona l de Justicia, 
A le j andro Galio. 
P a r a cubt i r in ter inamente la 
Oficialía de la Sala 2.5. y las. dos 
de la Sala 4-3 del Tr ibuna l Su--
premo, cuyo t i tulares no se hallan 
en zona l iberada, 
Se acuerda conceder un plazo 
de diez días naturales , a contar 
desda el siguiente al de la publi-
cación de esta O r d e n en. el BO-
L E T I N O F I C I A L , a fin de que 
puedan presentar instancias los 
Oficiales de S a l a de Audiencia 
Terr i tor ia l que aspiren a des.ejnpe-
ñarlas in ter inamente , y de confor-
midad con lo prevenido en el ar-
ticulo cuar to y siguiente de la 
O r d e n de 14 de octubre úhimo-
Vitor ia , 14 de noviembre de 
1938.-111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio Nacional de Justicia, 
A l e j a n d r o Gal lo . 
Se hallan sin cubrir la Secreta' 
ria de la Sala 2.2, una de la Salí 
4-S y; la Vicesecretaría del.Tribu' 
nal Supremo, que han de.proveersi 
in ter inamente entre Secretarios di 
Sala y d i Gob ie rno de las Audien-
cia de .Madr id y Barcelona que 
soliciten y tengan favorablementí 
resuelto el expediente de depura' 
ción de conductji en relación COD 
el- Movimiento Nacional . 
A t e n o r de lo prevenido en J 
articulo 11 del Decre to de 31 di 
enero de 1935, la pr imera y tei 
cera de las anunciadas se proveí 
rán, aunque interinamente, en ' 
sohcitante de más servicios efeí' 
tivos en el Cuerpo', y la segunoi 
en el más ant iguo en la categH 
ria. 
Las instancias -se. presentarán t« 
e! Minister io dent ro de los aií! 
días na tura les siguientes al de i| 
publicación de este anuncio en t', 
B O L E T I N O F I C I A L . 
Los nombramientos que se i"'! 
H! 
lainj 
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quedarán sin efecto cuando 
íitulares de dichas plazas ]!e-
n a zona l iberada y sea re-
to favorablemente su expe-
)tc dé depuración- de conducta 
j^^relación con el Movimiento 
f/i\'.icional. 
itoria, 14 de noviembre de 
- I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Jefe 
servicio Nacional de Justicia, 
¡andró Gallo. 
NISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servicio Nacional de Pr.'inera 
' ' Enseñanza 
C i i - c u I a r 
, Ba protección a la. instituci.ón 
aíiij faiiyliar, postulado del nuevo Es-
• tado, ha de tener resoluciones en 
azi 1?' legislación escolar, p rocurando 
unir a los maestros consortes para 
da¿ estabilidad, al mismo tiempo, 
¿l ia obra educadora, 
i^-ün su consecuencia, previa auto-
~ rizáción del Sr. Ministro, esta Tc-
í j j j t ó i ^ a ha dictado la siguiente dis-
¡ j | n cumplimiento de las atribii ' 
ni'ni que me confiere e j párr.3fo 
segundo del articulo 69 de la Or-
Juj. den Ministerial de 20 de agosto 
último, y teniendo en cuenta e; 
problema que presenta la reunión 
— de imaestros consortes, esta Jela-
,,,,, ^ura ha resuelto ampliar el rirtíc\i-
lo 28 de la .referida Orden , en la 
^ ? u i e n t e forma:.. "Si ambos con-
i ^ r t e s fuesen maestros, se trasla-
dará el de escuela de mayoi- cen-
so para unirse con el de i j \eñor; 
Jefatura de los Servicios de Archi-
vos y Bibliotecas 
Cuerpo Facultativo de Avcbivercs, 
Bibliotecarios y Arqucólos^os 
Registro Provisicnal de la Propiedad 
Intelectual 
O b r a s inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad In-
telectual, desde agosto de 1956 en 
adelante. (Con t inuac ión ) . 
189.—Gloriosos héroes de la mag-
na cruzada salvadora de Es-
paña. Composición fotográ-
fica en que aparecen algunos 
monumen tos j s p a.ñ o 1 es y 
^ motivos guerreros, con. 12 
retratos. Por Gregor io Cres-
po Lasierra. 
Zaragoza . — Gráf . Mine rva .— 
1 9 3 6 . - 1 hoja. 
190. — Cartel. Honot; al EiércHo. 
Tiene como fondo la bande-
ra nacional y en el centro el 
retrato del Generaí is imo. Po r 
Gregorio Crespo Lasierra._ 
Zaragoza . — Grá f . Minerva.— 
1936.—1 hoja.—Folio cuadr. mar-
quilla, apaisado. 
'^^itoria, 16 de septiembre de 
1958.—III A ñ o T r i u n f a l . = E l Jefe 
de lós Servicios de Archivos y Bi-





hicn-i g¡ gj^ gs^j^ -población n o hu-, 
''I biese vacr.nte adjudicable al cón-
jenlí vuge, "podrán reunirse en la loca-
lidad de mayor censo. E n caso 
««I de que no existan vacantes en l?s 
localidades donde residan los ,cón-
n yu¿es, podrán solicitar el t ras lado 
' Í! . simultáneo a una tercera, siempre 
tei que el censo de esta localidad sea 
análogo o inferior a la de menor 
censo de los peticionarios". 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Vitoria, 17 de noviembre de 1933. 
l l l iAño T r i u n f a l . - E l Jefe del Ser-
vicio Naciorial de Pr imera Ense-
ñanza,. Romualdo de Toledo. 
tr.és Jnspectores-Jefes y Jefes de . las Secciones Adminis t ra t ivas de 
P-nm.era Enseñz-nza,. . W'l 
Dios guarde a V. I. mucho% 
años. 
Santander , 17 de noviembre de 
1938 . -1 I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Sub-
secretario, José María Torroja.. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio N a c i o ' 
na l de Ferrocarriles. 
l imo. Sr.: Cumpl ida en 31 de 
octubre próximo pasado la sanción 
deja.ndo; suspenso de empleo y 
sueldo duran te un año, al Ayu-
dante de Obras Públicas, don A n -
tofiio Lacasa Lalueza; este Minis-
terio Ka acordado su incorporación 
al servkio del Estado, con destino 
en la Jef^itura de Obras Públicas 
de Teruel , establecida provisional-
men te en Zaragoza. 
D ios gua rde a V . I. muchos 
años. 
Santander , 16 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Tr iunfa l .—El Sub-
secretario, José Mar ía Tor ro ja . 
l imo. Sr. Je fe del Servicio .Nacio-
nal de Caminos . 
MINISTERIO DE OBRAS . 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
l imo. Sr.: Terminado favorable-
mente el expediente informat ivo, 
instruido al : Interventor .del Esta-
do en la Explotación de Fcrroc,!-
rriles, en expectativa de destino, 
-como proredente de las últ imas 
oposiciones, don Luis Mellado Ro-
mero, evacuado de la zona roi.i; 
este Ministerio, a propuesta de 
V. I., ha acordado su . ijicorpora-
Ción al servicio del Estado, con des-
tino en la Comisaria del Estado er. 
la Compañía de los C a m i n o s de 
Hier ro del N o r t e de España, y re-
sidencia en Falencia, desemneñan-
do, a la vez, su cargo en Li Ins-
pección de Circulación v Tran"»-, 
portes por Carretera , de dicha pro-
vincia, V percibiendo sus haberes 
por la Comisaria referida, y la re-
muneración por la J e f a t u r a . de 
Obras Públicas de Falencia, ésta 
última de.'.de la fecha de su pre-
sentación en 22 de septie:nbre pró-
ximo pasado, por desempeñt-.r di-
cho. c^irgO: a l p roduci rse el Glorio-
so .Mznmiento Nac iona l , , que .I? 
sorprendió,, con licencia, en zona 
roja. 
aiíNISTERlO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
S u b s e c r e t a r í a 
C o n arreglo a las disposiciones 
vigentes, y como consecuencia de 
propuestas fo rmuladas al efecto y 
de acuerdo con los informes de la 
Sección Económico-Administrat iva 
del Servicio Nacional de Comuni -
caciones Marí t imas, Intervención 
del Es t ído en el mismo y Aseso-
ría Jurídica de este Ministerio, lie 
resuelto conceder al personal de la 
extinguida Subsecretaría de la .M-.;-
rina Civil, perteneciente a los 
Cuerpos de Servicios Auxil iares de 
Seguridad y Vigilancia en los 
P.uertos, Servicios Auxil iares de 
Vigilanciai -de la Pesca en el M a r 
V en el Litoral y Ordenanza de 
Semáforos, que se reseña en la 
unida relación que da principio con 
don Gregorio Rodríguez Rodr í -
guez y termina con don Paul ino 
Otero Serantes, los áumentos de 
sueldo que al f rente de cada uno 
se indican, en la cua«ntia que se 
expresa y con efectos adininistra-
tivos a partir de" la fecha que tam-
bién se menciona. 
D ios guarde a V. I. mucho$ 
años. , 
Bilbao, 4 de noviembre de 193.'?. 
r n A ñ o Tr iunfa l .—El Subsecreta-
rio, Ricardo. Fernández Cuevas . 
Jhno. Sr. Jefe del Servicio Naciq-
n.al de. Comunicaciones Maríf íW 
I mas. — Señores i labilifadós.— 
I .Señores. •• 
ADMINISTRACION CENTRAL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
-Servicio Nacional de Comunicaciones iViarítimas 
E M P L E O S .NOMBRES y APFXL1DÓ5 
• Aumentos 





de sueldo o quin-
quenios que 





Fecha en que eiebe co-
menzar e] abono 
/ . - / 
OBSEittVAClONES' 
Inspector de Policía Marítima 
Inspector de Policía Marítima 
Agente de primera clase de 
_ Policía Marítima- '... 
Agente de primera clase de 
Policía Marítíma ... ... 
Agente, de primera clase de 
Policía Marítima ... . . . 
Agente de primera clase de 
Policía Marítima ,. . '. 
Agente de primera clase de 
Policía Marítima ... 
Agente de primera clase de 
Policía Marítima .. . 
Cuerpo de Servicios Auxiliares de-Seguridad y Vigilanci^' en los Puertos 
5 Enéro 1938 
5 Enero 1938 D. Rafael Beltfán Silva ' 
D. Salvador S-antos Galón'•• 
D. Ricardo Vila Outon 
D, Guillermo Covas Abraham 
D. Evaristo Montenegro Díaz 
D. Francisco Marín Carrión. --
z " • 1 750 
750. 
J» ' 1 500 . 
»» 1 
k • 500 
n 
\ , 1 . 500 • 
ii 1 500 • 
1» 1 . 500 . 
3 ,4 . i •500 
1 
Agente de primera clase de 
Pesca Marítima 
Agente de prííner.a clase de 
Pesca Marítima 
Agente de primera clase de 
Pesca Marítima 
Ag.ente de primera clase! de 
Pesca Marítima 
Agente de primera clase de 
Pesca Marítima .. . ... 
Ordenanza de Semáforos 
Cuerpo de Seiyicios Auxiliares de 
D. Juan García Guerrero ••• • 
D. Emilio Fernández López • 
D. Bernardo López Landeira • 
D. .Frrocisco parc ia Benedicto-, 
P . Ambrosio Martínez Lago • 
D. Paulino Otero S¿rantes • • • 
5 Enero 1938 
6 Enero 1938 
1 Enero 1938 
6 Enero 1938 
5 Enero 1938 
5^Enero 1938 








6 Enero 1938 
28 Mayo 1938 
1 Enero 1938 
1 Enero 1938 
.1 Enéro I93S 
1 Enero 1938 
Comd. M.§ S. C. Tenerife. 
Comd. Marina Las Palmas. 
Cpmaíid. Marina Ceuta. 
Comd. .Marina Las Palmas. 
Comd. Marina P. Mallorca. 
Comd. Marina La Coruña.,^^ 
ComcJ. M.5 S. C. Tenerife. 
Comandancia Marina Jbiza. 
Cornd, Marina P. Mallorca. 
Ayudant ía Marina de Santa 
Marta de Ortigueir.',. 
Comd. Marina S. Sebastián. 
Comd! Marina Las Palmas. 
Ayudantía Marin.i de. Bueu. 
Comandancia de Marina-de 
El Ferrol del Caudillo. 
O, . 
i i ! 
B i l b a o , 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 S . - I H Año T r i u n f a l . 
¿L cr-crr? B-p-" ^ i^Li 0° W 
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SERVICIO NACIONAL DE COMERCIO Y POLITICA 
ARANCELARIA 
BÉIacion de lEXPOETADORBS (nombre o razón social), dirección, productos y número 
nado.en el Registro provisional de Íuiporta.dores y Exportadores. (Continuación) (4) 
i.—Sodedad Azucarera Larios. 
Castelar, 5. ' 
Málaga. 
Icohol de melaza y azúcar. 
879.—La Industrial Malagueña; 
Castela.r, 5. 
Málaga. 
Tejidos de algodóñ. 
880.—Gro.'íí;' Hermanos. 
Canales, 11. 
Málaga. . . 
Fasa, aceife, anís en grano, acei-
tm^as, almendras, cominos, álhti-
cemai, avellanas, garbanzos, dáti-
les^ boquerones, alcaparras, arroz, 
turrón, dulce de membrillo, jugos 
de-frutas, ciruelas pasas, habas se-
cas, pimientos morrones, uvas 
^scas , fécula Custars, piñones, 
higos secos y vinos. 




Vinos, pí«a moscateles, higos 
secos almendras, uvas en barri-
les, limoneá, cominos, aceitunas, 
matalauva, boquerones, avellanas, 
pmones y nueces. 
882.-P. Casado.. 
"^asa del Campo, 27. 
Malaga. 
,Pasa,moscateles y almendras. 
i85.~Fernández y Canwell 
"iCeregumil Fernándéz", 
^l-Luis Caparro Campoy. 
' USyo de Esparteros, 9-1 
halaga. 
'rutos verdes y secos. 
885.—Aceitera del Mediterráneo. 
Calvo, 4. 
Málaga. 
. Aceites de oliva y frutos'. 
886:—Vinícolas Mitanes. 
Joaquín Dicenta; 5. 
Málaga. 
Vinos. 
887.—Francisco Traver Barbera. 
• • Usandizaga, 29. 
San Sebastián. 
Frutos agrios. 
888.—Herederos de Cristóbal Ca-
rrión. 
- Carretera, 101. 
Málaga. • 
. Frutos. . 
889.—Salvador Morales Castillo. . 
Málaga. 
Limones y naranjas. 
890.—:í4níon!o Manzano Manzano. 
San Nicolás, 1. 
Málaga. 
Aceitunas aderezadas. 
891.—Manuel Campos Escalera. 
Méndez Núñez, 4. 
Málaga. 
Aceite de oliva., 
892.—Ferdinad Schwarzmarm. 
Joaquín Dicenta, 10. 
Málaga. \ 
Frutos secos y frescos, aceite y 
productos de la tierra. 
895.—Minerva, S. A. 
Mendivil, .3-5. 
Málaga. 
Aceites de oliva, oleinas, jabones 
y ácidos grasos' destilados. 
894.—Lapeira, Litografía Española 
Góngora, 2. 
Málaga. 





Oxigeno, acetileno disuelto, aire 
comprimido, nitrógeno e hidróge-
no, aparator. y accesorios para pro-
ducir gases a presión. 
896.—£. Van Dubken y Cía. 
Alameda de Colón, 9. 
. Málaga. 
Aceite, almendra, alpiste, anis, 
cáscara de naranja, higos, limón 
pasas y .óxidos de hiernos. 
897.—Vda. de Francisco Navarro 
Pérez. 
Francisco García, '15. 
^4/ora (Málaga). : 
Frutos verdes. 
898.—José Pérez Reinoso. 
Alora (Málaga). 
Frutas verdes. 




900.—Manuel Antunes Ferrao. 
S^n Vicente de Alcántara 
(Badajoz). ' ' 
Cuadradillos y tr.pones de cor-
cho. 
901.—Comercial Mediterránea. 
Enrique Croker Larios, ,35. 
'Málaga. 
Plantas," aceite de oliva y nueccs. 
902.-Buhler, S. A. 
VaUadoUd: 
Maquinaria y accesorios para 
molinería. 
905.-Klcin. S.A. 
Fábricai la Dehesa. 
Segovia. 
Artículos de gorila, yute, caña- ^^ ^ 
mo y cuero. • ' 
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904.—Cía. Minero Meíalúvgics 
"Los Guindos". 
Playas de San Andrés. 
Má aga. 
Plomo en galápagos, lema de plo-
mos y tubos y plancha marca 
"Guindos doble refinado", 
905.~Solvay y Cía, 
Barreda Torrelavega (San-
tander). 




Pescado en salazón. 
S07.-Erice, S. A. ' 
Plaza Canalejas, 5. 
Santander. 
. Anchoas en salmuera. 
908.—Producios Químicos Sche-
ring. 
Gravina, 3,-B. • ' 
. Sevilla. 
Aguarrás y mercurio. 
909.—Nicolás Salvárrey Cerro. 
Laredo (Santander). 
Conservas de pescados y an-
choas en salmuera. 





















915.—lemme?, S. A. 
Isabel la Católica, 18 
San Sebastián. 
Plantas, raíces, frutos y hecss. 
'916.-^EÍ Trust Eibarrés. 
Bisdebarrieta, 21. 
Eibar (Guipúzcoa). 
Escopetas de caza, pistolas auto-
máticas y revólveres. 
917.—Isidro Zufiaurre Esnal.' 
Muelle, 11. 
San Sebastián. 




Pescados frescos y salados. 
919.—Gaerfner, S. A. 
• Pl. del Centenario, 6. 
San Sebastián. 
Colofonias (resina), aguarrás y 
piñones. 
920.-J. G. Girod: 
Primo, de Rivera, A. 
San Sebastián. 
• Relojes, accesorios y fornitur.is. 
921.—Sdad. Española de Armas y 
Municiones." 
-Eibar (Guipúzcoa). 
Armas,- cartuchería y accesorios 
de caza. 
922.—Sucesores de Begúíristain. 








Muelle de Herrera, 18. 
Pasajes (Guipúzcoa). 
Vinos. 
925.—la I^oja Alta, Sociedad de 
Cosecheros de Vinos. 
f . San Martin, 6. 
f San Sebastián. 
' y inos . 
, " » 
926.—Antonio Magm^ui. . 
Almacén de P^uerto, 17-
Pasajes de San Pedro. 




Digestónico, Acidona Tondiur, 
elixir Pulmoton, inyectable y Pul-
ínoton Y Pulmotoxin.-
928.—Toma's López Valeiras, 
Gabino Bugallal. 
Dacon (Orense). 
Cornezuelo, de centeno, 
amarilla,raiz de genciana, tá¡j 
en bruto, huevos y jamones, 
929.—Nestle, A. E. P. A. 
María, 4. 
San Sebastián. 
Harina lacteada, quesos, cl« 
late leche condensada con a:I 
y en polvo. 
930.—£Zma, S. A. 
Mondragón (Guipúzcoi 
Máquinas heladoras, batc^  
vos, molinos café, abrelatas, 
ficrnillos, deshuesadores de i 
tunas, abretapones~ prensas de, 
ré y de carne, exprime-limo 
cocinas de gasolina, depósiíosi 
doros, máquinas de rallar paB, 
moler maíz, de picar carne, di 
butir, para salsa mayonesa yi 
cortar legumbres. ^ 
93\.—Manuel Mate o.Ocon. I 
Calahorra (Logroño). ' 
Conservas vegetales. 




Recambiias para automóviles, 
•mr>s cqrtas y-largas. 
933.—Hijos de Sáinz de Ca 




931.—Eibar (Guipúzcoa). \ 
Eibar (Guipúzcoa)., 
Armas comerciales; 
935.—Rufo Arguinarena Jlh 
Calle Tetuán. 
Santander. 
Pescados en salazón. 
936.—Fábrica de Armas de ¡ 
"Star", S. A. 
IbarrécrUz. 
Eibar (Guipúzcoa). 
Armas de fuego "Star" cor 
accesorios y piezas de recaí 
937.—Laboratorios Carass. \ 
Av. Gloriosa Navarra. 
Rentería (Guipúzco¡í 
Jabones, líquidos, dentri" 
tinturas para el cabello y pf"^ ' 
tos de higiene y belleza. 
,1 \ i







^}S_—Ureche. S. L. 
Oyarzun (Guipúzcoa). 
Mármoles. 
L59—^ufo Electricidad, S. A. 
Av. Alejandro Rosellq. 
Palma de Mallorca. 
I Acumuladores, equipos eléctri-
fcos para encendido, alumbrado y 
jarranque de automóviles, balan-
zas automáticas O. K., armarios, 
¡neveras, cámaras frigoríficas y ma-
lerial eléctrico. 




Maderas, de pino. 
p41 _Pe/ayo Ber/ra'n González. 
Cervantes, 10 y 12. 
Santander. 
"í Articules de perfumería, tintes 
'extractos y artículos de'belleza. 
2.—Nietos de Antonio Elosegui. 
Santa María, 1. 
Talosa. 
Boinas y similares. 
H^.—Manuel Arra§aie. 
I San Agustín, 2. 
Motrico (Guipúzcoa). 
esSi Anchoa, sardina y relazón en 
Calazón, bonito y cimarrón en con-
rva. 
:i.-Moléda y Cía. 
Andoain (Guipúzcoa). 
Cepillos ordinarios. 
6.—Patricio Echeverría y Elorza. 
Legazpia (Guipúzcoa). 
Herramientas para agricultores, 
tHustria, minería y obra,s púbh 
^(¡•—Sociedad Extranjera Fábri-
cas Remy en España, 
S. A. 
. 'Hernani (Guipúzcoa). 
Almidón. 
Si7.~Dana. S. A. 
Fuenterrabia, 32. ' 
«San Sebastián. 
Jabones, extractos de esencias, 
«oionias, lociones, polvos, ar-
«culos-de belleza y tocador, cajas, 
impresos, ctiquetaje, litografía y 
propaganda. 
P-DavíJ de Más y Bernal. 
Matia, 4. 
San Sebastián. 






Tejidos de algodón. 




951. — Establecinñentcs Gcorgcl 
Eils. 
Hernani (Guipúzcoa). 
Tintas de imprenta, barnices, li-
litográíicos, pinturas, esmaltes y 
secantes. 
952.—Tomás AI tuna e Hijos. 
Barrio Eguia. 
San Sebastián. 





Enzimas Lacti-fprmentos Abad 
fermentos lácticos: 
954.—Valentín y Herce. 
San Marcial, 25. 
San Sebastián. 
Licores y vinos, vermouth. 
955.—Real Compañía Asturiana 
de Minas. 
Rentería (Guipúzcoa). 
Blenda (mineral de zinc), plo-
mo en lingotes, albayalde en pol-
vo, minio y massicot. 
956.—Antonio M. Llopis. 
San Francisco, 41. 
lolosa (GuipúzcoaJ, 
Fluosilicato sódico. 









Aguardientes y vinos. 
959.—Laboratorio Richelet. 
San Bartolomé, 30 y 32. 
San Sebastián. 
Depurativo, pastillas contra la 
(os, etiquetas, bandas, cápsulas, 
Dacel \e rde oara envases. 
960.—Izaguirre 1 Icrm.mcs. 
/Isíigárraga (Guipúzcoa). 
Armazón para cestas de pelotas, 
9ól.—Francisco Dentici. 
Alotrico (Guipúzcoa). 
. Anchoas, sardinas y relazón en 
salazón, filetes en anchoas, atún 
y frutos en aceite. 
962.—G. Bloem Jzn. 
Guetaria (Guipúzcoa), 
y\nchoas en salmuera. 
963.—Ca/ogcro Billantc. 
Almirante Chürruca, 10. 
Motrico (Guipúzcoa). 
Pescado en conserva y en sa-
lazón. 
9Ó4.—Lizariturry y Rezóla. 
Carretera de Madrid. 
San Sebastián (Guipúz-
coa). 
Glicerina roja, jabón, tortas de 
coco y alpiste, brez esteárica, per-
fumería V oleína de saponifica-
ción. 
965.—Agapito Yurrita. 
San Agustín, 9. 
Motrico (Guipúzcoa), 
Anchoas en salazón. 
966.—José L. Mareno Lvqiie, 
Almacén, 21. 
Pasajes (Guipúzcoa). 
Barriles y bidones vacíos usaíí 
dos. • 
j • 
967.—Villa, Fernández y Cía.) 
San Antonio, 21. 
Vergara. 
Tejidos de algodón. 
968.—Pesquerías y Secadores 
Bacalao de España, S. 'A, 
Aguirre Miramón, '8 , -
San Sebastián. . 
Bacalao. 
969.—Fábrica de Discos CoJair^ 
bia. 
Barrio Antiguo, 
San Sebastián. . z.--,. 




Cestas para jugar a la pe lo ta 
971.—Hijos de ]. B. Busca. 
Eleizkale. , 
Zumárraga. 
Mimbre y junco, ' i ' 









Mimbre y junco y muebles ma-
nufacturados. 
975.—Olamia, S. L. 
Andoain (Guipúzcoa). 
Tableros contrachapeados.. 
97i.—Arfatnendi y Cía. 
Mendaro (Guipúzcoa). 
Hojas y máquinas de afeitar. 
975.-Elorriega, S. A. 
Alameda, 14. 
San Sebastián. 
Contadores de agua, medidores 
e hidrómetros, 
976.—Delaunet. S. A 
Alameda, 14. 
San Sebastián. 
. Hidrómetros, contadores y me-
didores de agua, 
977.—Viuda e Hijos de P. Elorza. 
Legazpia (Guipúzcoa). 
Tacos para cartuchos de caza y 
fieltro de lana y pelo. 
'978.—S. A. Agua de Insalus-To-
losa. 
Tolosi (Guipúzcoa). 





Vino uranado Pesqui, Símil, 
azúcar Pesqui y Delgadóse Pes-
qui. 
980.—Illaramendi y Cíá. . 
Usúrbil (Guipúzcoa). 
Sidras y chacolís achampanados. 
981.—^/goíjonera de San Anto-
nio. 
Vergara (Guipúzcoa). 






31 de Agosto, 38. 
San Sebastián. 
Pescados frescos y salados. 




9&5.-^Emilio Gómez Sierra. 
Aldámar, 6. 
San Sebastián. 
Pescados frescos, salados, con-
gelados y escabechados. 
956.-^/. Mocaros. • 
Aldámar, 28. 
San Sebastián. 
Legumbres secas y semillas se-
leccionadas de todas clases. 
987—José Ignacio Iriarte. 
'' San Marcial, 40. 
San Sebastián. 
Pescados. 
988.—La Tripera Gallega y del 









31 de Agosto, 38. 
San Sebastián. 
Pescados frescos y salados. 
















995:—Jorge Ducouvan Gascogné. 
San Sebastián, 7. \ 
Pasajes-Ancho. 
Vinos. 
996.—Hijas de María Juaristi. 
Aldámar, 28. 
San Sebastián. 
Pescados frescos, salados, con-
gelados Y escabechados. 
997.—Benito Guillán de Dios.. 
Isla de Arasa (ron:nicJr3), 
Sardina prensada y salada, pej, 
cados en conservas. 
998.—Jabonera del Jalón. 
Alhama de Arag^ 
Jabón. 
V 
999.—Philips Ibérica, S. A. 
Urbieta, 8, segundó. . 
San Sebastián. 
Adoquines. 
hOQO.-Augusto Haupold Llagut' 
ra. 
Puerto de Santa Maá 
(Cádiz). 
Productos enológicos, vitícolas, 
químicos y esencias para licores, 




1.002.—Manuel Casanova Cruz. 
Pl. Castelar, 12, 
Cádiz. 
Cereales. 
1.003.—Cas/miro Roda Viana. 
Pl. Cortés, 8. 
Cádiz. 
Salazones y conservas de peS' 
cado. 
1.004.—/ose' León de Carranza 
Gómez. 
Pl. Cortés, 3. 
Cádiz. 
Conservas de pescado y despo-
jos de . pescado en salmuera. 
• .-i' 
[y 
1.005.—/¿se' Marín Verdugo. ; 
Chiclana ' de la 'fronfení;;^ 
Cádiz, 
Muñecas. 
1.006.—Fermín Rii'era López. 
• San Pedro, 18. 
Lugo, " 
Pescados 
1.007.—^nionio del Prado. 
San Vicente de Alcántarl 




Pasas, higos, limones, uvas, pí'j 
pitas de huesos de albaricoque. 
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11009.—/'íanue/ Marios del Cas-
• ' tillo. 
Aven ida de Portugal, ' 79. 
. Cádiz. 
Pescados en conserva, 
l i O l O . — H i ; o de Alselmo Ochoa. 
Tadela (Navarra). 
Conservas vegetales. 
i l . O l l . — 7 o 5 e M. Ivison y Oneale. 
Jerez de la Frontera. 
I Vinos. 
1,012. — Sandeman, Hermanos y 
Compañía. 
Jerez de la Frontera. 
Vinos. 
I,ri3.—Wiscfem &- Warter, Ltda. 
Jerez de la Frontera. 
Vinos.-
| 1 .014 . -Wi7 íams Humbert 6L C.S 
1 Jerez , de la Frontera. 
! Vinos. '' 
í 
1.015.—Lafeomforíos Lukol. 
Jerez de la Frontera. 
Vinos. 
1.(.'16.—Francisco del Castillo. 
Jerez de ta Frontera: 
Vinos 
\l.0l7.—Fernández Gao Hermanos. 
Jerez de la Frontera. 
Vinos. 
|l.018.—BerfoZa Ltda. 
Jerez de la Frontera. 
Vinos, 
\mS.-Alcohoies AnticK S. A. 
Jerez de la Frontera. 
Vinos. 
i •. .020.-romas Diez. 
Jerez de la Frontera. 
Vinos 
U.Oll.—Hijos de Jiménez Vareta. 
Puerto, de Santa María. 
Vinos. " 
\.m.~Cuhílle y Cía. 
Puerto de Santa iMaría. 
Vinos. 
1 . 0 2 3 . — / i / v a r o Picardo y Cía.-
Puerto de Sania Marta. 
Vinos. 
1 . 0 2 4 . - ^ . Quí jano . ' 
Puerto de Santa María. ' • 
Vinos. 
1.025.—ÍE. / . Sánchez Cossio. 
Puerto de Santa María. 
Vinos. 
1.C26.—F. Javier Jiménez, 
Puerto de Santa María. 
Vinos. 
1.027.—.^i. A. Sancko. 
Puerto de Sania María. 
Vinos . 
1.028.—Du// Gordon y Cía. 
Puerto de Santa María. 
Vinos, 
1.029.—Gómez y Cía. 
Cádiz. 
Vinos, 
1.030.—Lacave y Cía. ' 
' . Cádiz-
Vinos 
1 .03L—^barguza y Cía. 
Cádiz. 
Vinos, 
1.032.—Francisco García de Velas-
co. 
Sanlúcar de Barrameda. 
Vino;?. 
1 .033—^níonto Barhadillo. 
Sanlúcar de Barrameda. 
V i n o s . 
1.034.—iíaínerá Pé:ez Marín. 
Sanlúcar de Barrameda., 
Vinos, 
1.035.—yíníco/a M. Hidalgo y Cía. 




Sanlúcar de Barrameda. 
Vinos. 




Puerto de Santa María. 
Vinos . 
1.039.—C. i?, de Rohert J. Pitmán. 
Puerto de Santa María. 
Vinos. 
1.040.—Fecíerícó de la Calle. 
Jerez de la Frontera. 
Vinos . 




1.042.—.4ve/ino Remesal Arias. 
Pl. de la Puebla, 15. 
Zamora. 
Lentejas, alubias, vinos, algarto< 
bas. 
1.043.—Juan Otero Colino. 
Avda . Luis Moran, 12, 
Benavente. ¡ 
Alubias , algarrobas. 
1.044.—Príefo Santiago e Hijos. 
San Torcuato, 27. 
Zamora. 
Lentejas y alubias. 
1.045.—Francisco Bundo Parelas. 
Leire, 3. 
Pamplona, 
Cueros , pieles, aceites y f ru tas 
secas. j 
1.QÍ6.—Sindicato Agrícola de San 
Lorenzo. 
San Lorenzo (Las Palmas}, 
Productos de la t ierra. 
1.047.—Sindicato Agrícola Fincas 
Reunidas. 
Cardones (Gran Canaria), 
Tomates y patatas. 
1.048.—Bofeo, García y Cía. . 
Ronda de la Feria, 14, 
Zamora. 
Cebada, trigo, algarrobas, láu-
dano, almendra, lentejas, alubias^ 
1.049.—Fausfino Forcén Aznar, 
Cudillero (Oviedo). 
Conservas y salazones de pés-
ce lo . 




1.051.—Corcho. Hijos, S. A. 
Santander, 
Bañeras de hierro fundido, es-
mal tado, cocinas de hierro y mate-, 
ríales para instalaciones de sanea-
miento. 
1.052.—Tiían Manterola Gómez] 
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1 . 0 5 3 . — A . , Cervezas de San-
tander. 
San Fernando, 14. 
Santander. 
Cerveza. ' 
. T ' 
¡1.054.—Juana Badío/a. 
San Ignacio, 31. 
Ondárroa. < - - » 
Pescados en salmuera. 
a .055. -7osé Paytubí. 
Ondárroa (Vizcaya). 
'Anchoas en salmuera y sardi-
nas saladas y prensadas. 
3.656.—ylníon/o Dentici. 
Ondárroa (Vizcaya). 
Pescados en salazón, 
1.057.—Sindicato 'Agrícola Ram-
bla. 
San Juan de ¡a Rambla 
(Norte Tenerife). 
Tomates, patatas y plátanos. 
1.058.—Sindicato Agrícola de Pro-
ductores y Exportadores 
de Santa Cruz de Tene-
rife. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Tomates, patatas y plátanos. 
í.059.—Sociedad Anónima Mutua-
lidad Mercantil. 
Cantin y Gamboa, 3 y 7. | 
Zaragoza. 
Conservas vegetales, hortalizas 
V frutas. 
1.060.—Compañía General de Ta-
bacos de Filipitias. 
• I turrinal . 
5an Sebastián. 
'Artículos alimenticios. 
1.061 . -YINDA de I. Vargas 
Castro Urdíales (Santan-
der). 
'Anchoas en salazón. 
1.061.—Sindicato Agrícola. 
Atlántida (Las Palmas). 
Tomates, patatas, naranjas, ba-
nanas y hortalizas. 
1.063.—Pecíro Chavatxía Curto. 
Lemonrez, 15. 
Puente Genil. 
Aceite de ohva. 
l.Oei.—í'ortah, Hermanos y So-
brinos. 
Pasco del Bombe, 11. 
Muros (La Coruña). 
Conservas y salazón de pesca-
dos. 
1.065.—iíoJríguez Hermanos. 
Av. Canalejas, 46. 
Córdoba. 
Aceites de oliva y cereales. 
1I.Q66.—Porras, Vado y Gisbert. 
Pl. J. A. Primo de Rivera. 
Córdoba. 
Harina y salvado. 
1.067.—Alarcón Hermanos. 
Mayor de S. Marina . 14/20. 
Córdoba. 
Vinos. 





1.069.—Joaquín Gómez Aguado. 
Fray Diego de Cádiz, 1. 
Córdoba. 
Preparados de leche de aplica-
ción dietética. 
1.070.—Toma's Pérez Machado. 





Pl. San Juan, 2. 
Córdoba. 
Aceite de oliva, aceitunas, jabo-
nes, vinos, semillas, cereales, le-
gumbres, aceites de orujo y sub-
productos de la refinación de acei-
te de oliva. 
1.072.—Besoy Eombardia y Cía. 
San Pablo, 33. ' 
Córdoba. 








Calahorra (Logroño), - , 
Conservas vegetales. 
1.075.—Z,a Rosario. 
Paseo de Canalejas, 7. 
Santander.-
Jabones de tocador y afeitar, co-
lonias, dentrificos, schampoing, 
comnactos y extractos. 
1.076.—Juan Martin, 
• Trueba, 12. 
San Sebastián. 
Especialidades f a r m a céuticas, 
productos químicos y alcaloides, ' 
1.077.—5. A- Industrial Zarraciiu, 
Villa viciosa 44. 
Gijón. 
Sidra, champagne. 
1.078.—Química Comercial y far-' 
macéutica Bayer. • 
Montes Sierra, 6. 
Sevilla. 
Productos y especialidades far' 
rnacéutieas y biológicas, productos 
dental y desinfectantes. . 
1.079.—José Calderón García. 
Astillero, 19. 
Santander. 
Conservas y salazones de pesi, 
cado, f ru tas frescas y secas. , 




1.081.—Pérez. Ceped'a y Osario. 
San Diego. 
La Coruña. 
Conservas alimenticias, (cala' 
rilares, sardinas, grelos, etc.) 
Í.OSl.—Wetzing Weicgerl y CiS, 
• Av, Escultora Whi tñey. 
Huelva. 
Abonos orgánicos. 
1.085.—Federico Romero Pring: 
Huelva. 
Productos^ agrícolas, frutos, cor< 
chos, minerales de azufre, cobre, 
hierro, mí.nganeso, conservas de 
pescado, productos del cerdo, la-
nas y pieles.. 
1.084.—Piritas 5- Manganesos, 
Alameda Sundheim^; 5. i 
Huelva. 
Cascara >-de cobre. 
1.085.—Sociedad Francesa de Pi-
ritas de Huelva^ 
Valdelamusa (Huelva)^. 
Piritas. 
1.086.—Cí'a. Anónima de Buitrón, 
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] 087.—Florentino Azqiieta. 
General Mola, 18. 
Huelva. . 
Castañas, almendras, liiijos, nue-
ces, piñones, conservas de pesca-
dos y vegetales. 
108S.—Enrique Flores Mcidas. 
La Palma, 13. 
Moguér (Huelva), 
Vinos. 




1.090.'—/uan Redondo Merced. 
Calle- de Lepe. 
Cartaya (Huelva). 
Pepitas de alrnendras, piñones e 
higos secos. • 
1.091.—Arrendatarios de San Tel-
mo, Limited-
Huelva. 
Piritas y cáscara de cobre. 
1.092.—Fernando Franco Vázquez. 
Nueva, 48. 
Alosma (Huelva). 
Mineral de manganeso. 
1.093.—Cía de Azufre y Cobre de 
Tharsis, Ltda. 
Huelva. , 
Piritas de hierro. 
1.094.—/ose' Barrero Carrasco. 






Vinos, coñac y vinagre. 
1.096.-Hi7os desearlos M. .Mo-
ra/es. 
La Palma del Condado 
Huelva. 
Vinos y licores. 
1.097.-Hí;o de F. Gírpn. 
Higuera de la Sierra. 
Huelva 
Aguardientes compuestos.' 
1.098.—Joacjiiín Pichardo Rasgado. 
La Palma del C o n d a d a 
(Huelva). 
Vinos,' vinagres, vermoutht y 
coñacs. 
1.099.—Sánchez Romero Carvajal. 
Jabuga (Huelva). 
Tocino, jamones, manteca y em-
butidos. 
1.100.—José Infante Rodríguez. 
General Mola, 25. 
Lepe (Huelva). 
Higos, almendras y piñones. 
1.101.—Gpiiza/o Castelló Poveda. 
Hotel Urbano. 
Huelva. 
Heces de vino tártaro y tartra-
tos. 








Calvo Sote.lo, 40. 
Maguer (Huelva). 
Vermouth, vinos y coñac. 
1.104.—.Aíanueí González Piníol. 
Generalisimo Franco, 9. 
Huelva. 





1.106.—/uan Bauíis'.a Pároli. 
Isla Cristina (Huelva). 
Pescados en consirvas. 
1.107.—7ose' Antonio Martin Ro-
mero. 
Jabugo (Huelva) 
Productos del cerdo, 
1.108.—PeJro Berrera Limón. 
]. A. Primo de Rivera, 8. 
Huelva. 
Conservas de pescados. 
1.109.—/uan Sander Gourder. 
Peral, 25. 





1.111.—fií;os de Julián Espinosa. 
La Palma del Condado 
(Huelva). 
Vinos y compuestos. 
1.112.—JEnríqife Pinzón Rodríguej 
Odiel, 43. 
Huelva. 
Higos, piñones, nueces y casta-
ñas. 
1.113.—/ncíiisfríaí Velverdena. 
Valverde del C a m i n o 
(Huelva). 
Calzados. 
l.m.-Viuda de José Cabot Bo-
garín. 
Isla Cristina (Huelva). 
Conservas y salazones de pesca-
do. 
1.115.—Do/ores González Moran. 
Aracena (Huelva). 
Cera pura de abeja y velas. 
1.116.—Hí/os de Orbea, S. en C. 
Arana, 3. 
Vitoria. 
Cartuchos de caza vacíos, pis-
tones, tacos, maquinaria y herra-
mientas pair. fabricación de cartu-
chos, útiles de íülminanterla. 
1.117.—Veía, de Manuel Albucrne. 
Rúa, 5. 
Oviedo. 
Conservas y salazones. . 
1.118.—Esfetan 5. Alvarez Asen¡^\ 
Luarca. 
Conservas y salazones de pes-
cado. 
\.119.—Felipe González y Hernán-
dez. 
Llanes (Oviedo). 
Conservas y salazones de pes-
cado. 
1.120,—Cayefano Rubín de Celis. 
Llanes (Oviedo). 
Conservas y salazones de pes-
cado. 
1.121.—Perfec/o García Pérez. 
Sicro (Oviedo). 
Sidras. 
122.—Francisco García Llerandi. 
Llanes (Oviedo). 
Conservas y salazones de pes-
cado. 
1.123.—Conde V Teresa. 
Llanes (Oviedo). 
Conservas y salazones de pesca-
do marca "La Llanisca",-
1.124.—5ímón Cerezo Berdoy.-
Cuarteles, 4. , , 
Málaga. 
y e z a y garbanzos. 
• 
íí L» llk > .. 
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San Mrr t in , 53. 
San Sebastián. 
'Aceites. 
Ü.126.—la Industrial Química de 
Zaragoza. 
_ Barrio del Castillo, 41. 
Zaragoza. 
'Azufres refinados. 
t l . l27.—Wa. de Gregorio Soriano. 
Paseo del' Ebro, 80. 
Zaragoza. 
Pieles secas sin curtir. 
3.128.—Sfand'ard Eléctrica'. 
Maliaño (Santander). 
Cables y material telefónico. 
II.129.—Manuel Roiz Bueno. 
San Vicente de la Barqiie-
• _ ra (Santander). 
' Salazones de pescado. 
3.130.—Híjfo de Enrique Cortés, 
trujillo (Cáceres). 
Lanas. 
3.131.—/osé Aguiló Pomar, 
f Luna, 3. 
, • Soller (Palrna dé Mallorca}. 
Embutidos de cerdo y jamones. 
Í.Í32.—Miguel Perelló Gelabert. 
Llubi (Baleares). 
i Alcaparras y pulpas.. 
3.133.—íJerecíeros de Vicente Juan. 
Herrería, 46. 
[ Palma de Mallorca. 
Tejidos de algodón y mantas de 
lana. " 
3.134.—./asé Bracons Serrafosa: 
Jovellanos, 10. 
Palma de Mallorca. 
: . Pañuelos bordados a mano. 
•3.135.—José Patí-no Tajes. 
San Felío, "20. 
Palma de ^laUorca. 
Bordados y confecciones en to-
'das sus variedades. 
3.136.—Pedro Bosch Olivar,, 
Angeks , 11. 
' Pállense, 
'y 'Alfombras. 
.3.137.—Teresa Ferrer Prats.' 
Femenia, 1. 
) Palma de Mallorca. 
• Al fombras de nudo a mano, ta-
jpicprtas-
1.138.—Wi/os del Dr. Ai^dfeu. 
Conquistador, 30., 
Palma de Mallorca. 
Especialidades, productos far-
macéuíticps, drogas, coloniales, per-
fumería. 
1.159.—Jaime Manresa Salva. 
Lucbmayor (Palma de Ma-
llorca). 
Licores. 
1.140.—Farmacia Laboratorio Vinci 
Aragón, 140. _ 
, Palma cíe Mallorca. 
Brom Hioscin. 
1.141.—./4gusíín Munne Sugranas. 
Mesquida, 3. 
Palma de Mallorca. 
Trapos viejos. 
1.142.—Vda. de Enrique Escapa. 
v Antích, 73. 
Palma de Mallorca. 
Géneros de punto. .. 
1.143.—vl/e/anc/ro Tejedor.. 
Ernesto Mestre, 71. 
Felanixt (Mallorca). 
" Embutidos, tocinos, jamones y 
Hiantecas. 
1.144.—Pedro Cabr^r. Torres 
Lonjeta, 18. 
Palma de Mallorca. 
Alpargatas. ' 
1.145.—Juan BernaJ Coll. 
Juan Mestres, 35. 
Palma dé Mallorca. 
Calzado. 
1.146.—GabrieZ Minimelis. 
-.Juan Bauzai, 18. 
Palmx. de Mallorca. 
Calzado, -
1.147.—Zgnacio Pomar Cortés. 
Sindicato, 84. 
Palma de Mallorca. 
Alpargatas. 
1.148.—Co/oma Roselló. 
San Bartolomé, 23. 
Palma de Mallorca. 
Bordados y confecciones. 
1.149.—Vícenfe Enseñat. 
Alejandro Roselló. 
Palma de Mallorca. 
Tejidos de algodón. ' 
1.150.—frantísco Tejedor. 
Felanixt (Mallorca). 
Sobreasada y jamones. 
1.151.—/. de Calasanz Marti. 
4 Salud, 35. ' • 
Palma, de Mallorca. 
Lencería confeccionada. y bor-
dada. 




i ; i53.—Caía/á y Riuíord 
- Bartolomé Llull, 11. 
Palma de Mallorca. 
Obras de palmito y cordelería 
en general. 
1.154.—CZemenfe Puig Perreras. 
Conquistador, 9. . 
Palma de .Mallorca. 
Bordados y confecciones. 
1.155.—Éamón Esteban Brujas. 
Blanqueina, 12. 
Palina de Mallorca. 
Bordados, y confecciones. 
1.156.—/. Pons Bestard, 
Feliú, 21. • : 
' Palma de Mallorca. 
Alcaparras en vinagre y en sal-
muera. 
1.157.—Juan L/era, Brana. 
- Lasteres. 
Colunga (Asturias). 
Conservas y salazones de pes-
cado. . 
1.158.—Alfonso Cimino -Romero, 
Llanes (Asturias). 




San Juan de la. Arena (As-
turias). 





Conservas y salazones de pes-
cados. 
1.161.—Valle, Ballina y Fernánde2,_ 
Villaviciosa' (Asturias). 
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C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 18 de noviembre de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
tarlones 
Francos ... ... ... 23,8G 
Libras.- : 42,45 
Dólares ... 8,58 
Liras ... ... 45,15 
Francos suizos ... ... 198,35 
Beichmarii 3,45 
Belgas 144-,70 
Florines • 4.72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas cliecas 30 
Coronas suecas ... • 2,19 
Coronas noruegas ... , 2,14 
Coronas danesas ... 1,90 
Divisas libres iinportádas voluiita-




Francos suizos ... ¡ 
Escudos ... 







iMlNiSTERIO DE ASUNtOS EX-
' TERIORES 
Españoles laUecidos en el 
extranjero 
Representación del Estado Espa-
Iñol -^n Rio .de Jane i ro : 
Albino do Regó Fernández, f a -
tUecido el 7 de agosto de 1938 en 
pRio de Janeiro (Brasil). 
Juan Poceiro Fontáfi , fallecido 
| e l 28 de julio de 1907,- en Rio de 
|.Janeiro. • -
^ Burgos, 15 de noviembre de 1938,, 
| I 1 I Año Triunfal . i 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección qiiint3: —Conducciones 
Debiendo piocederse a la cele-
bración de subasta pa ra cont ra tar 
la conducción diaria del Correo, en 
ca r rua je de tracción de sangre, 
entre la Oficina del Ramo en Puer-
to de San ta María y su estación 
férrea, por cuatro años, en la su-
ma de tres mil pesetas anuales y 
demás condiciones del peligro co-
rrespondiente, se advierte al pú-
blico que el referido pliego se ha-
l lará de manifiesto en la Adminis-
tración Principal de Correos de 
Cádiz y Estafe ta de Puerto de San -
ta Maria, has t a las diez y 'siete ho-
ras del día 17 de diciembre de 19-38, 
en que expira el plazo de presenta-
ción de proposiciones y que la aper-
tura de las mismas tendrá lugar 
el dia 22 del mismo me.s año, a 
las once horas, en la Administra-
ción Principal de Correos de Cádiz.; 
Valladolid, 12 de noyiembre de 
1938.—III Año Triunfal.—Martinez 
Anido, ^Rubricado. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don F.. de T., na tu ra l de..., ve-
cino de..., se obliga a desempeñar 
la conducción del Correo diario 
desde... a ... y viceversa, por el 
precio de... (en le t ra) . . . -pesetas... 
cuntimos anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el plie-
go aprobado por el Gobierno. Y 
para seguridrxl de esta proposición, 
acompaño a ella, y por separado, 
la car ta de pago que acredita lia-
ber depositado en... la f ianza de... 
pesetas. 
A r t i e u L nunc i o s p a r i u l a r e » 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA» 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
minis t radora de Bienes Incau ta -
dos por el Estado. 
Certifico: Que por" el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo s iguiente: 
"Excmo, Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
crédilos de "Máquinas "de Escribid 
Olympia, S. A." de Madrid, sa 
acuerda, de conformidad con lo in-
formado "por esa Comisión, dejar, 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos por estar aquélla compren-
dida en el apar tado b) del artículo 
4.° de la Orden de 3 de mayo de 
1937. Lo que de Orden comunicada 
por el Sr. Ministro paíticipo a V. E. 
p'ara s u . conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. E. 
muchos años. Vitoria, 1 septiem-
bre 1&38. III Año Triunfal.—Luis 
Arellaño. Rubricado." 
Dios cuarde a V. muchos años. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre, 
COMISION CENTRAL ADMINIS-i 
TRADORA DE BIENES INCAUTA^ 
DOS POR EL ESTADO , 
I 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-, 
dos por el"Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expedient« 
instruido sobre liberación de loa 
créditos de "Gómez Aliende y J á u -
reguizar, S. A.", de Santander , se 
acuerda, de conformidad con lo in-
formado por esa Comisión, de ja r 
sin efecto la intervención de dlchoa 
créditos por es tar aquélla com-
prendida en ei apar tado b) del ar-
ticulo 4.° de la Orden de 3 de mayo 
de 1937. Lo que de Orden comuni-
cada por el Sr._ Ministro participo 
a V. E. para su conocimiento j 
efectos consiguientes. Dios guar-
de a V. E.. muchos años. Vitoria, 21 
septiembre 1938. III Año T r i u n f a l 
Luis Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años-
Burgos, 17 de noviembre de 1938, 
I I I Año Triunfal.—Cruz Usatorre, 
iliiSIiCi JE IIIGIP 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
GRANADILLA DE ABONA 
Don Ildefonso La-Roche Lecuoiia, 
Juez de Instrucción del part ido 
de Granadil la de Abona, Isla de 
Tenerife (Canarias) 
Por el presente y- en virtud de 
lo ordenado en diligencias p a r a 
cumpHTniento de la 'sentencia dic-
tada en la causa número 26 d& 
r» 
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1906, por lesion-es graves, cont ra 
Mar ía de la Visitación Herminia 
lAIvarez Linares, se hace saber, por 
medio del presenta, al per iudica-
do J u a n Ramos Alvarez, soldado 
del Tercer Batal lón Expedicionario 
del Regimiento de In fan te r ía , n ú -
mero 38, que por la sentencia alu-
d ida dictada por la Audiencia de 
S a n t a Cruz de Tenerife en diecio-
cho de agosto último fué conde-
n a d a la referida' procesada , a que, 
e n concepto de indemnización, le 
sa t i s faga la cant idad de ochocien-
t a s pesetas. 
Granadil la de Abona a veintiuno 
•fie junio de mil novecientos t re in-
t a y ocho.—II Año Triunfal.—El 
Juez de Instrucción, Ildefonso La-
iRoche Lecuona.—El Secretario ju-
dicial, Enrique Saenz. 
B I L B A O 
Edicto 
. Don Ildefonso de la Maza y. Fer-
nández, Magistrado, Juez de Pri 
mera Ins tancia del número 2 de 
es ta villa de Bilbao y su pa r -
. tido. 
_ Hago saber : Que a ins tancia del 
Procurador don Francisco Allende, 
en nombre de don Isidoro Delclaux 
€ Tbarzábal, de esta vecindad, h e 
dictado auto en este día con los 
siguientes pronunciamientos : 
1.° Rat i f icando la prohibición 
de e n a j e n a r o negociar cien accio-
nes de la Sociedad Anónima de 
Azúcares y Alcoholes "Ebro", -con 
domicilio provisional en Vitoria, las 
cuales Pertenecen al recurrente y 
qufe llevan la .s iguente numeración: 
3.884/87, 5.365/6, 23.902, 26.725/26, 
'30.641. 35.931/34, 45.276/73, 45.571 
a 45.576, • 65.725/64, 68.436/65 y 
79.487/93. 
2.0-. Hacerlo público a los efec-
tos de los artículos 552, 553. y 562 
del Código' de Comercio, habiendo 
concedido al tenedor o tenedores 
el té rmino de seis días pa ra que 
.puedan contestar al incidente, que 
se contal-án desde el siguiente al 
de la inserción del presente en el 
• BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el "Boletín Oñcial" de esta 
provincia. 
Dado en Bilbao a dos de noviem-
. bre- de mil novecientos t re in ta y 
ocho.—III Año Triunfal.—El Juez 
de Pr imera Instancia , Ildefonso de 
la Maz#.—El Secretario, Miguel ñe-
«u,'C.no. 
V I V E R O 
Don Julio Murias Travieso, Juez de 
Pr imera Ins tancia de Vivero. 
Hago saber: Que en expediente 
de ausencia seguido por Josefa 
González Michoso, vecina de Co-
vas, en este término, se ha .dicta-
do con. esta, fecha auto, cuya pa r -
te dispositiva dice: 
"Se declara la ausencia en igno-
rado paradero de Manuel Mart í -
nez Alvarez, cuya declaración no 
sur t i rá efecto ha s t a seis meses des-
pués de su publicación en los pe-
riódicos oficiales, concediéndose su 
representación a Josefa González 
Michpso, esposa de aquél, pa ra 
cuantos derechos famil iares , y pa-
tr imoniales y ^ de cualquier índole 
puedan corresponder al ausente , 
en juicio y fuera de él, con la ad-
ministración de sus " bienes, qufe, 
desde luego, como provisional, t a m -
bién se le confiere desde ahora ." 
Dado en Vivero a ocho de- no-
viembre de mil novecientos t r e in ta 
y ocho.—III Año Triunfal.—El Juez 
de Pr imera Ins tancia , Julio Mu-
rias.—El Secretario judicial, Ricar-
do Chantrero . 
S A N T O Ñ A 
Don José Zambalamberr i Gayo, 
Juez de Pr imera Ins tancia de 
Laredo, y por prórroga de juris-
dicción, de ,esta villa, de Santoña 
y su part ido. 
Hago saber : Que en los autos de 
juicio ordinario de mayor cuant ía , 
promovidos por el Procurador don 
Ambrosio Herrería Alonso, en nom-
bre de doña Dolores Martínez San 
Sebastián, mayor de edad, soltera, 
sin profesión especial y .vecina de 
esta villa, que litiga en concepto 
de pobre, como madre y represen-
t a n t e legal de su h i j a menor de 
edad Julia-Alfreda Bodelón Mar-
tínez. sobre declaración de tes tado 
civil de ésta, como h i ja na tu ra l del 
finado don Alfredo Bodelón Cas-
tro, contra los presuntos herede-
ros de éste, siendo pa r t e el Minis-
terio Fiscal, por providencia de es-
ta fecha he acordado dar traslado 
'd icha demanda a las personas 
d'Ssconocidas que pudieran tener el 
concepto de herederos de dicho 
finado y que por razón de. paren-
tesco con éste quisieran oponerse 
•a tal declaración,, .emplazándolas 
por medio del presen.te para que 
dentro del término de nusve .dias 
improrrcrables .comparfzoan en di-
chos • autos., personándos.e. .en» íovr 
ma, aperci.biéíidoles de que de no 
hr.;erlo serán declarados rebeldís 
y les p a r a r á el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho, y advir-
t iéndolís que las copias de denian. 
da y documentos^ presentados se 
ha l lan a su' disposición en Secre-
tar ía . 
•Y con el fin de que sirva de em-
plazamiento en fo rma a dichos de-
mandados, se expide la presente 
en San toña a once de noviembre 
de mil novecientos t re in ta y ocho. 
I I I Año Triunfal.—El Juez de Pri-
mera Instancia , José Zambalambe-
rri.—El Secretario judicial, Dami^i 
Pascual. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E d i c t o ' -
Por el presente, en' vir tud de pro. 
videncir. dictada en- él día de boy 
por ei Juzgado de Pr imera Instan-
cia de la ciudad de San ta Cruz ¿e 
Tenerife- y su partido,' en el expe-
diente promovido por el Procurador 
don José Gutiérrez, en nombre ¿3 
don Francisco Herrera Alvarez y 
otros, con él Ministerio Siscal, so-
bre declaración dé-lierederos abin-
tes ta to de don José Mateo Herraba 
Alvarez, en ejecución;- de la sen-
tencia .dictada en los- autos sobre-
presunción de muer te de • éste, £e 
anuncia la muer te sin testar del 
don José Mateo. Her re ra Alvarez, 
na tu ra l de esta capital, donde na-
ció ,el veint icuatro dé mayo de 91ÍI 
ochocientos ochenta-y dos, hijo de 
don Antonio Herrera y Cusbas y 
doña Isabel.Alvarez García, ambos 
difuntos, cuj 'a presunción de muer-
te fué declarada por sentencia fir-
me de este Juzgado de catorce de 
agosto de mil novecientos treinta y 
cuatro, y qiie rec laman su heren-
cia sus he rmanos de doble vínculo 
don R a m ó n - y don Francisco He-
rrera Alvarez y sus sobrinos car-
nales don Maximiliano Rodríguez 
Herrera y¡ don Francisco Gómez 
Herrera, hijos de doña María de la 
Encarnación y doña Rosario He-
rrera Alvarez, h e r m a n a s qué fue-
ron del causante don José Mateo 
Herrera Alvarez, y se. l lama a los 
que se crean con igual, o mejor 
derecho que los expresados, a la 
herencia de .que se' t r a t a , p a r a que 
comparezcan a n t e este Juzgado a 
reclamarla, dentro del término.de 
•treinta días., - • . . . . 
San ta Cruz -de • Tenerife, veinti-
cuatro de octubre de-míl-novecien'-
tos t re in ta y ocho.—III Año Triun-' 
•fal.—El Juez, d-e..Primera Instancia. 
J. Yanes Perdigón.—El Secretarle, 
i Desiderio S. de Sebast ián. 
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Busca y cap tu ra de ' Siariano 
nar.co Diaz, na tu ra l de Noves (To-
cio), e s ta tu ra r€gular, color del 
üo canoso, ojos, al pelo; bas tante 
ueso, con un bulto o lobanillo en 
pierna derecha, tercio posterior 
iue le sobresalía por el panta lón , 
c r . o c i é n d o s s l e bas tante al, andar , 
de Bautista Blanco, hi jo del a n -
;erior, na tu ra l de Noves (Toledo), 
tatura bastant-e alta, color bueno, 
:1o negro, ojos al pelo y más bien 
teso que delgado, 'a los que se les, 
.ilruye causa por sus actividades 
:i;rante la dominación roja, en re-
cibn con el Movimiento Nacional, 
y en la actual idad ignorado pa ra -
tro. comparecerán en término de 
•(inte días desde la publicación de 
í?ta requisitoria eÁ el BOLETIN 
ÍFICIAL DEL ESTADO y en el de 
la provincia; a n t e el señor Juez 
•Instructor Militar Pe rmanen te de 
;Tcl€áo, nüm. 2, sito en el edificio 
,e la Diputación Provincial de esta 
cr.pital, don Enrique de J ane r y 
fcurán, para pres tar declaración, 
pajo apercibimiento de que, de no 
efectuarlo, serán declarados en re-
írfdia." 
Toledo, 10 de enero de 1938.— 
H Año Triunfal.—El Juez Instruc-
tor, (ilegible). 
I.AS P.\LM.\S 
Aguiar Quevedo, Domingo, veci-
.,310 de esta capital, en el barrio de 
v.|Bar. José (Pilar de Finitas), de e,s-
'|t£,Uu-a baja , de color blanco, pelo 
;!castaño, ojos pequeños, nariz rec-
^a,..complexión débil, de 15 años, 
^|natiiral de Las Palmas, hi jo de Jo-
sí y de Soledad, bautizado' en la 
•parroquia de Santo Domingo, de 
.estado soltero y sin profesión, com-
.^arecerá an te este Juzgado de Ins-
trucción de Vegueta-de Las Palmas, 
•^entro de! término de diez dias, 
contados desde la inserción de la 
f i-esente en el BOLETIN OFICIAL 'EL ESTADO, de Burgos, con ob-. 'to de ser reducido a prisión, la 
•íiie ha sido decretada por la Au-
.;|ti!encia Provincial de esta ciudad 
auto de cinco del actual , dic-
tsda en el rollo de la causa núme-
ro 38 del año de 1&37, seguida con-
t ra el Domingo Aguiar Quevedo,. 
robo, y con el apercibimiento 
iOe que en otro caso será declarado 
rebelde y le pa ra rá el perjuicio a 
hubiere lugar con arreglo a la 
Dado en Las Palmas a once de 
enero de mil novecientos trei iüa y. 
otho.—II Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción, Arturo de Ascanio. 
El Secretario (ilegible). 
MONTORO . 
Don Ramón Gaujo Benite¿, Juez 
interino de Instrucción de este 
par t ido. 
En vir tud del presente se cita a 
Sebast ián Torres Rivera, vecino de 
Vil lafranea, cuyo actual paradero 
se ignora, pa ra que dentro del tér-
mino de ocho dias hábiles, compa-
rezca en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, calle Cervantes, a respon-
der de palabra o por escrito de los 
cargos que le resultan en el expe-
diente que se le instruye sobre in-
cautación de bienes, por e jecutar 
actos contrarios al Movimiento Na-
cional Salvador de la Patr ia , y de 
no hacerlo, le p a r a r á el perjuicio 
que haya lugar. 
Dado en Montoro a 11 "de enero 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
de- Instrucción, Ramón Gaujo.—El 
Secretario, Pedro Criado. 
Don Ramón Gaujo Benitez, Juez 
interino de Instrucción de este 
part ido. 
En virtud del presente se cita a 
Rafael Ortiz Espinosa, vecino de 
Viilafrahca, cuyo actual paradero 
se ignora, pa ra que dentro del tér-
mino de ocho dias hábiles compa-
rezca en la Sala Audiencia- de este 
Juzgado, calle Cervantes, a respon-
der de palabra o por escrito de los 
cargos que le resultan en el expe-
diente que se íe instruye sobre in-
cautación de bienes, por e jecutar 
actos contrarios al Movimiento Sal-
vador de la Patr ia , y de no hacerlo, 
le pa ra rá el, perjuicio que haya lu-
g8r. 
Dado en Montoro a 11 de enero 
de less.—II Año Triunfal.—El Juez 
d-3 Ins t rucc ión , .Ramón Gaujo.—El 
Secretario, Pedro Criado. 
C.\CERES 
Don Arturo Suárez Bárcena y Gi-
ménez, Magistrado, Juez Especial 
de Incautaciones de las provin-
ci-as de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los ve-
cinos de Calzada de-Oropesa, cuyo 
actual paradero se desconoce, para 
que en término de ocho dias hábi-
le:; comparezcan personalmente o 
por escrito a n t e este Juzgado espe-
cial. instalado en el local de la Au-
diencia Provincial de esta capital,' 
alegando y probando en su defensa 
lo que estimen conveniente, aper-> 
cibiéndoles de que de no hacerlo 
les para rá el perjuicio a que hu-
biere lugar, pues asi lo tengo acor-< 
dado por providencia de esta fecha, 
en expediente que contra los mis-
mos instruyo sobre declaración do 
responsabilidac' civil. 
Dado en Cáceres a 8 de enero de 
193L.—II Año Triunfal.—El Juea 
especial, Arturo S u á r e z . — S e c r e -
tario, (ilegible). 
GRANAD\ 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a José 
Maria Aijón Cámara, Juan Avila 
Caballero, Mateo Avila Salvatierra, 
Maria Bueno, José (Caballero Var-i 
gas, Gregoria Cabezas Moya, Ra-< 
mon Camino Donaire, Evaristo Ca< 
minos y Juan Caminos García, vei 
•cinos de Chimeneas, cuyo actúa» 
paradero se ignora, requiriéndoles 
para> que en el término de ocho 
dias hábiles comparezcan ante eí 
Juzgado instructor del expedienta 
de responsabilidad civil, que se lea 
instruye bajo el número 45 del a ñ o 
]fi37. con arreglo al Decreto Ley tía 
10 de enero último, en su despacho 
oficial Postigo de Veluti, número 1, 
de esta capital, para que aleguen y 
prueben en su defensa lo que «a-
timen procedente; previniéndoseles 
que de no verificarlo les para rá e» 
perjuicio a q.ue haya lugar. 
Granada , 10 enero de 1938.--> 
IT Año Triunfal . — El Sccretarioj 
Carlos Puertas. 
Pinel Quedada, Rafael, vecino d« 
Zubia, domiciliado úl t imamente en 
dicho pueblo, na tura l de los Ogya-
ras, hi jo de Antonio y de Rosario, 
de 17 años, soltero, del campo, 
procesado en causa por el delito de 
desórdenes públicos, causa n ú m e -
ro 275 de 1936, comparecerá' an t« 
el Juzgado de Instrucción del dis-
tri to del Campillo de Granada, sito 
en el Palacio de Justicia, en el t é r -
mino de diez días, a responder da 
los cargos que resultan en dicha, 
causa, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo verifica. 
Al propio tiempo se encarga a 
todas las autoridades, procedan ,a 
¡a bu-sca-del mencionado procesado, 
poniéndolo, caso de ser habido, en 
la Cárct>i correccional de esta ciu-
dad a disposición de este Juzgado. 
íáÉ 
r -
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Dado en Granada , a 12 de enero 
de 1938.—II Año Triunfal . - -El Juez 
de Instrucción', (ilegible).—El Se-
cretario, (ilegible) 
TOLEDO 
E d i c t o 
Don Gaspar Fernández Lomana de 
Barbáchano, Juez eSipecial de In -
cautaciones de las provincias de 
Madrid y Toledo. 
Por el presente recíuiero a los 
vecinos del pueblo de Mentr ida, 
Elias Sastre Sánchez y Francisca 
García Moreno, cuyo actual p a r a -
^ r o se desconoce, pa ra que en t é r -
mino de ocho dias hábiles compa-
rezcan personalmente o por escri-
to an te este" Juzgado especial, ins-
ta lado en e l l o c a l de la Audiencia 
Provincial de esta capital, alegando 
y probando en su defensa lo que es-
t imen ' conveniente, apercibiéndoles 
'de que de no hacerlo les p a r a r á 
el perjuicio a que hubiere lugar, 
pues asi lo tengo acordado por pro-
Videncia de es ta fecha en expedien-
te que contra los mismas instruyo 
cobre declaración de respofisabili-
'dada civil. 
: Dado en Toledo a 12 de enero de 
leSS.—El Jues Especial, Gaspar 
pernández.—El Secretario, F r a n -
cisco Murcia. „ 
D o ^ Gaspar Fernández Lomana de 
Barbáchano, Juez especial de In-
~ cautaciones de las provincias de 
Madrid y Toledo. 
Por el presente , requiero al veci-
no del pueblo de Villaluenga, Ju-
lio 'Correas Sánchez, cuyo actual 
paradero se desconoce, para que en 
té rmino de ocho dias háteles, com-
parezca personalmente o por escri-
to a n t e es te . Juzgado especial, ins-
ta lado en el local de la Audiencia 
Provincial de está capital, alegando 
y probando en su defensa lo que es-
t ime conveniente, apercibiéndole 
de que de no hacerlo le pa ra rá el 
per juicio a que hubiere lugar, pues 
as í lo tengo acordado por provi-
dencia de esta fecha, en expediente 
que cont ra el mismo se instruyó so-
b re declaración de responsabilidad 
civil. 
Dado en Toledo a 12 de enero de 
1938.—El Juez Especial, Gaspar Fer-
nández.—El Secretario, -Francisco 
Murcia. 
OVIEDO 
En virtud de lo dispuesto, por el 
f í ñ o r Juez de Pr imera Ins tancia de 
la Ciudad de Oviedo, designado pa-
r a la instrucción del expediente con 
el fin de declarar adminis t ra t iva-
m e n t e la responsabilidad civil que 
deba de ser exigida al inculpado 
Epifanio Gcnzález, vecino de la 
Argandosa, barrio de esta .ciudad, 
como consecuencia tíe-su oposición 
al t r iunfo del Glorioso Ejército Na-
cional, se cita por medio de la pre-
sente cédula a dicho individuo, cu-
yas demás circunstancias persona-
les y paradero se ignora, pa ra que 
en ek t é rmino de ocho días hábiles, 
compadezca a n t e este Juzgada, bien 
personalmente o por escrito, donde 
pueda alegar en su defensa lo que 
crea conveniente a su derecho, ba-
j a apercibimiento, que de no veri-
ficarlo le pa ra rá el perjuicio que 
haya lugar. 
Oviedo, 12 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Secretario, Ra -
món Calvo. 
PUERTO DE SANTA MARIA 
E d i c t o 
Don J u a n Soler Torrejón, Teniente 
de I n f a n t e r í a de Marina, Juez 
: . Ins t ructor del Distr i to 'del Puer to 
de San ta María. 
En vir tud del presente, se cita, 
l lama y em.plaza a quien en la ac-
tual idad resulte ser representante 
legal de la Compañía "La Hispano 
Holandesa de Construcciones S. A", 
pa ra su coniparecencia en este Juz-
gado de Marina, para .hacerle en-
t rega del Gangil B. 39, propiedad 
de dicha Compañía. . - -
. Puer to de San ta - María, t2 de 
enero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Teniente Juez, J u a n Soler. 
ANTEQUERA 
Don Enrique Fernández Carrillo, 
Juez de Instrucción de esta ciu-
dad y su partido. 
Por el presente se expide en vir-
tud a lo acordado, por providencia 
de esta fecha, dictada en la ejecu-
füi ia del acuerdo 7 de 1934, segui-
do en este Juzgado por hur to , con-
t ra otros y José López Jiménez, (a) 
"Perrera) , h i jo de J u a n y de Anto-
nia, de 24 años, na tu ra l y vecino 
del Valle de Abdelajis, sol tero,4or-
nalero, d e ' m a l a conducta, sin ins-
trucción, cuyo actual paradero se 
desconoce, para que en el término 
de cinco días contados desde el 
siguiente a la publicación de la 
presente en los "Boletines Oficiales" 
de la provincia y del ESTADO com-
parezcan ante este Juzgado al cli. 
jeto de constituirse en prisión paij 
exigirle la pena impuesta , apércj. 
bido de <3ue en otro caso será 
clarado rebelde y le pararán 
demás perjuicios a que hubiere lu.| 
gar en derecho. 
Al mismo tiempo se enfcarga a to.| 
das las Autoridades y -\gentes 
la Policía Judicial de la-Nación,! 
procedan a la busca y captura dej 
reefrido reo, el que, de ser habiíi 
será puesto a la disposición de esíJ 
Juzgado en la prisión de este patj 
tido. 
Dado en Antequera a. 12 de ere-
ro de 1938.—II Año Triunfal .-E 
Juez de Instrucción, Enrique Ha. 
n á n d e z . ^ E l Secretario, (ilegible), 
VITORIA 
Don Carlos Cuerda San tana , Abo-
gado, Secretario de la Agrupa-
ción de Jurados Mixtos de Tra-
ba jo de Alava, Juez-Instructe 
del expediente que :se. dirá. 
En vir tud -de lo acordado en el 
expedienté que t ramito , por desig-
nación de la Comisión de Incauta-
ción de Bienes en esta provincia, 
cont ra Vicente Fernández Larrea, 
vecino de Nograro, Ayuntamiento 
de Valdcgovia, provincia de Alá. 
va, hoy en ignorado paradero, pa-
r a declarar, . adniinistratívamente 
J a responsabilidad civil que se le 
debe exigir, . como consecuencia de 
su oposición al t r iunfo del Glorio-
so Movimiento Nacional, se cita a 
dicho individuo,-én cumplimiento 
de lo dispuesto en la Orden de la 
Presidencia de la J u n t a Técnica 
del Estado, de fecha 13 de marzo 
último, por medio del presentí 
edicto, que se publicará en el BO-
LETIN OFJCÍAL DEL ESTADO 
en el de esta provincia, requirién-
dolé pa ra que en el té rmnio de ocho 
días hábiles; r. con ta r desde la in-
serción del presente en dichos pí-
riódicos oficiales, comparezca an-
te est» Juzgado Instructor 
do, núm. 9, ba jo) , personalmentf 
o por -escrito,' alegando y probando 
en su defensa cuan to estime pro-
cedente, ba jo apercibimiento di 
que de no comparecer, le pararS 
el perjuicio a que en derecho hays 
lugar. 1. 
Dado en Vitor ia 'a 18 de enero de 
1D38.—II Año Triunfal.—El Ju«-
Instructor , Carlos Cuerda,—El 
i cretario, Ramón Barrio. 
